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El presente trabajo de investigación pretende responder al problema: ¿Qué relación existe 
entre Problemas Evolutivos de Coordinación Motriz en la Percepción de Competencia Motriz 
en la clase de Educación Física En Estudiantes De Quinto Grado De Educación Primaria De 
Las Instituciones Educativas De Gestión Púbica Del Distrito De Pichanaki 2016? La presente 
es una investigación básica descriptiva correlacional, donde se empleó como instrumento una 
prueba psicométrica y sus resultados fueron descritos a través de los estadígrafos de tendencia 
central y de dispersión tomada en consideración los resultados de la prueba, aplicada. 
La población estuvo constituida por todos los alumnos del Quinto Grado de las instituciones 
educativas de gestión pública, de las cuales se tomó una muestra que estuvo conformada: 34 
estudiantes de la I.E. Santiago Antúnez de Mayolo, 31 de la I.E. Manuel Gonzales Prada, 31 
de la I.E. José Carlos Mariátegui, 31 de la I.E. Ricardo Palma Soriano, haciendo un total de 
127 alumnos. La muestra es de grupos conformados, por accesibilidad. 
Los resultados que se hallaron evidencian que la muestra presenta de acuerdo a los resultados, 
se observa notoriamente que la En la 𝑋2𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 = 158,412 para un grado de libertad (g.l. 
=04), donde el valor de la 𝑋2 = 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑜 =9.488 es menor por lo que se decide rechazar la 
hipótesis nula de trabajo y por consiguiente aceptar la hipótesis alterna de trabajo. En razón a 
este resultado se estima que ambas variables no son independientes y que hay una asociación 
significativa, es decir los niveles entre problemas evolutivos de coordinación motriz y los 
niveles de la percepción de la competencia motriz en estudiantes del quinto grado de 
educación primaria de la instituciones de gestión pública del distrito de pichanaki están 
asociados de manera significativa, α=0,05. 
PALABRA CLAVES: Problemas Evolutivos de Coordinación Motriz, Percepción de 









The present work of research aims to respond to the problem: what relationship exists 
between problems evolutionary of coordination drive in the perception of competition drive in 
the class of education physical in students of fifth grade of education primary of them 
institutions educational of management pubic of the District of Pichanaki 2016? The present 
is a research basic descriptive correlational, where is employed as instrument a test 
psychometric and their results were described through them statisticians of trend central and 
of dispersion taken in consideration the results of the test, applied.  
The population was constituted by all them students of the fifth grade of them institutions 
educational of management public, of which is took a shows that was formed: 34 students of 
it I.E. Santiago Antunez of Mayolo, 31 of it I.E. Manuel Gonzales Prada, 31 of it I.E. José 
Carlos Mariátegui, 31 of it I.E. Ricardo Palma Soriano, making a total of 127 students. The 
sample is of groups formed, for accessibility. 
Results that found evidence that the sample according to the results, shown dramatically that 
the in the X2 calculated = 158,412 for one degree of freedom (DF = 04), where the value of 
the X2 = critical = 9.488 is smaller so it was decided to reject the null hypothesis of work and 
therefore accept the hypothesis AC work. In reason to this result is estimated that both 
variables not are independent and that there is an association significant, i.e. them levels 
between problems evolutionary of coordination drive and them levels of the perception of the 
competition drive in students of the fifth grade of education primary of the institutions of 
management public of the District of pichanaki are associated of way significant , Α = 0, 05.  
KEY WORD: Evolutionary problems of motor coordination, perception of driving 
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Pongo a vuestra consideración el presente trabajo de investigación titulado: “problemas 
evolutivos de coordinación motriz y percepción de competencia motriz en la clase de 
educación física en los estudiantes de quinto grado de educación primaria de las instituciones 
educativas de gestión pública del distrito de pichanaki 2016”, con la cual aspiro optar el 
Grado de Magister en Ciencias de la Educación con Mención en Problemas de Aprendizaje, 
como indica el reglamento de grados y títulos vigentes en la Universidad Nacional Enrique 
Guzmán y Valle. 
Los problemas evolutivos de coordinación motriz, es descrito importante para la 
percepción de competencia motriz para poder entender y transformar la mecánica del 
movimiento, en una nación, en una sociedad, para adquirirlo necesitamos aprender 
correctamente la coordinación y reflejarlo en la competencia motriz.  
Actualmente la sociedad en que vivimos plantea la necesidad de incorporar a la 
educación aquellos conocimientos, destrezas y capacidades relacionadas con el cuerpo y su 





competencia motriz. Estamos concienciados de que nuestra corporeidad es una fuente de 
aprendizaje, de salud, de placer, de bienestar, y por ello hemos de darle cabida dentro de la 
educación. 
Explicar qué es la Competencia Motriz, reclama una aproximación al concepto desde una 
doble óptica. En primer lugar, desde una óptica global que la analizaría en las situaciones en 
las que es reclamada en toda su expresión, y en las que lo cognitivo, motor, social y 
emocional se entremezclan de forma intensa. En segundo lugar, desde una óptica más 
concreta, que supone destacar aquellas habilidades motrices específicas que se observan en las 
diferentes interacciones que se llevan a cabo en las tareas deportivas o de las sesiones de 
educación física. Lo molar se explica por lo molecular, y éste es difícilmente comprensible si 
no se contemplar la competencia motriz en su vertiente más holística (Ruiz, 2014). 
De una competencia motriz general, el niño va adquiriendo nuevos patrones motores que 
aprende a controlarlos y a aplicarlos de forma variable, y una vez que adquiere un mayor 
control, los incorpora en secuencias de acción más complejas. 
En este sentido se formuló el siguiente problema de investigación:  
¿Qué relación existe entre Problemas Evolutivos de Coordinación Motriz en la 
Percepción de Competencia Motriz en la clase de Educación Física En Estudiantes De Quinto 
Grado De Educación Primaria De Las Instituciones Educativas De Gestión Púbica Del 
Distrito De Pichanaki 2016? 
Como posible respuesta a este problema se planteó la siguiente hipótesis: Existe relación 
directa y significativa entre problemas evolutivos de coordinación motriz en la percepción de 
competencia motriz en la clase de educación física en estudiantes de quinto grado de 







El objetivo de nuestra investigación fue: Determinar la relación que existe entre 
problemas evolutivos de coordinación motriz en la percepción de competencia motriz en la 
clase de educación física en estudiantes de quinto grado de educación primaria de las 
instituciones educativas de gestión pública del distrito de Pichanaki 2016. 
El trabajo está estructurado en 4 capítulos de la siguiente manera: 
En el primer capítulo se realiza el planteamiento del estudio lo cual comprende 
determinación del problema, formulación del problema, objetivos, importancia de la 
investigación y limitaciones de la investigación. 
En el segundo capítulo se desarrolla marco teórico, definición de términos básicos. 
En el tercer capítulo abordamos la hipótesis y variables de la investigación, 
operacionalización de variables. 
En el cuarto capítulo abordamos la metodología de la investigación que abarca el nivel, 
tipo, método, diseño y la representación del diseño de la investigación, así como también la 
población y muestra. 
En el capítulo quinto se presentó los resultados e interpretación de los resultados 
obtenidos en el proceso de investigación. 




















Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema: 
A través de la experiencia pedagógica de los docentes del área de Educación Física se 
observó que los estudiantes del quinto grado de educación primaria se encuentran con 
problemas evolutivos de coordinación y percepción de competencia en las sesiones de 
educación física, por ello es que se considera oportuno, intervenir en esta edad. 
El hecho es que la mayoría de las clases de Educación Física en las instituciones 
educativas y escuelas deportivas presentan estudiantes que se destacan por sus dificultades 
para moverse con coordinación y mostrar rendimientos motrices de calidad. Estos escolares 
presentan dificultades para correr con eficacia, manejar o atrapar un balón, esquivar un móvil, 
para saltar alternada y rítmicamente, para combinar sus acciones con las de otros compañeros 
de equipo, rodar su cuerpo o cambiar de posición, combinar secuencias de movimientos, 
planificar sus acciones o anticipar las acciones de otros, todo lo cual es necesario para poder 




Los profesores de educación física suelen destacar en ellos y ellas sus problemas con las 
tareas de equilibración, los lanzamientos y atrapes, los golpeos con instrumentos como las 
raquetas o conducciones del balón con el pie para posteriormente golpearlo a portería. Les 
llama la atención la inconsistencia de sus actuaciones, observándose una extremada 
variabilidad en las mismas así como la presencia de movimientos extraños que poco ayudan a 
su eficacia. Seguir el ritmo de las palmas, de un pandero o de la música para moverse es tarea 
casi imposible. Del mismo modo se observan dificultades para el control de la fuerza al 
realizar tareas de balón por lo que sus compañeros evitan su presencia para no ser dañados por 
un balonazo descontrolado. En definitiva, los profesores se percatan de las dificultades que 
estos escolares tienen para establecer un plan de acción y llevarlo a cabo. 
Además de la caracterización de los problemas evolutivos de coordinación motriz en la 
percepción de la competencia motriz, se enseñe la correcta pedagogía del movimiento, de tal 
manera que los estudiantes obtengan una correcta percepción en la competencia motriz y estar 
bien preparados para cualquier competencia motriz en su contexto. 
1.2 Formulación del problema 
1.2.1 Problema general: 
¿Qué relación existe entre Problemas Evolutivos De Coordinación Motriz en la 
Percepción de Competencia Motriz en la clase de Educación Física en Estudiantes de Quinto 
Grado de Educación Primaria de las Instituciones Educativas de Gestión Pública Del Distrito 
De Pichanaki 2016? 
1.2.2 Problemas específicos: 
a) ¿Qué relación existe entre el control postural y el desarrollo cognitivo en la clase de 
educación física en estudiantes de quinto grado de educación primaria de las instituciones 




b) ¿Qué relación existe entre la coordinación dinámica general y el desarrollo motriz en la 
clase de educación física en estudiantes de quinto grado de educación primaria de las 
instituciones educativas de gestión pública del distrito de Pichanaki? 
c) ¿Qué relación existe entre la función tónica y el desarrollo afectivo y social en la clase de 
educación física en estudiantes de quinto grado de educación primaria, de las Instituciones 
educativas de gestión pública del distrito de Pichanaki? 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo General: 
Determinar la relación que existe entre problemas evolutivos de coordinación motriz en 
la percepción de competencia motriz en la clase de educación física en estudiantes de quinto 
grado de educación primaria de las instituciones educativas de gestión pública del distrito de 
Pichanaki 2016. 
 
1.3.2 Objetivos Específicos: 
a) Determinar la relación que existe entre el control postural y el desarrollo cognitivo en la 
clase de educación física en estudiantes de quinto grado de educación primaria de las 
instituciones educativas de gestión pública del distrito de Pichanaki 
b) Determinar la relación que existe entre la coordinación dinámica general y el desarrollo 
motriz en la clase de educación física en estudiantes de quinto grado de educación 
primaria de las instituciones educativas de gestión pública del distrito de Pichanaki. 
c) Determinar la relación que existe entre la función tónica y el desarrollo afectivo y social 
en la clase de educación física en estudiantes de quinto grado de educación primaria de 





1.4 Importancia y alcances de la investigación: 
Los diversos cambios introducidos en el sistema educativo peruano, hoy en día cimienta 
la importancia la elaboración de una serie de investigaciones de todo tipo (descriptiva 
correlacional) sobre todo es menester y urgente el realizar estudios de carácter motriz que 
tiene como objetivo fundamental alcanzar nuevos conocimientos acerca de los problemas 
evolutivos en estudiantes del quinto grado de educación primaria, donde la competencia 
motriz nos va a permitir conocer el nivel de asimilación de la coordinación en la competencia 
motriz. 
La ejecución de la presente investigación propuesta es de gran importancia en medida 
que, en nuestro medio no contamos con estudios rigurosos en torno al tema de problemas 
evolutivos de coordinación motriz, en la competencia motriz en estudiantes del quinto grado 
de educación primaria en las clases de educación física el estudio es importante porque 
coadyuva en los siguientes aspectos: 
 Dominio de una gran cantidad de ejes de movimiento: manejo de las cadenas articulares, 
fijas o en desplazamiento. 
 Fuerza y Elasticidad de músculos, tendones y ligamentos para definir con más precisión las 
acciones necesarias de las superfluas. 
 Las fuerzas externas o situaciones particulares del acto como gravedad, inercia, fricción, 
dimensiones, aparatos, alturas, adversarios. 
 En lo pedagógico, la investigación de la variable problemas evolutivos de coordinación 
motriz, nos permite describir una coordinación. Porque la coordinación motriz se adquiere 
a través de un proceso planificado y guiado del individuo. 
Para Ruiz (2005).Los especialistas han empleado diferentes denominaciones para definir 
estos problemas, los cuales han variado según los distintos países, profesiones y formación 




educativa, psicológica, médica y terapéutica. Así entre los términos más habitualmente 
empleados encontramos: dificultades de aprendizaje motor, torpeza motriz, dispraxia 
evolutiva, dificultad perceptivo motriz, disfunción de integración sensorial, disfunción 
cerebral mínima, desórdenes evolutivos de la función motriz, problemas evolutivos de 
coordinación motriz, síndrome del niño torpe. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
a). El presente estudio considera una preparación holística abarca el aspecto motriz, como la 
preparación general, la investigación se limita al campo de perfección es una contribución de 
orden motriz. 
























La evolución de la competencia motriz tiene a lo largo de los años escolares, nos muestra 
que la visión idílica del escolar que cambia y se hace cada vez más capaz, es cuando menos, 
errónea ya que la realidad indica que son muchos los escolares que no se muestran 
competentes al realizar habilidades fundamentales tales como correr, saltar, lanzar o atrapar 
de forma coordinada y eficiente, y mucho menos si hablamos de las habilidades complejas 
que constituyen los deportes. 
La preocupación surge cuando los profesores y profesoras detectan que existen escolares 
que no son capaces de moverse de manera coordinada y cuyos patrones fundamentales de 
movimiento no están suficientemente desarrollados. 
Si este diagnóstico lo trasladáramos a otra materia como las matemáticas, es decir que 
muchos escolares no serán capaces de ir más allá de los cálculos básicos para introducirse en 
una matemática más compleja; con la relación que se deriva en sus habilidades fundamentales 




Debido a esto, se plantea una relación entre problemas evolutivos de coordinación motriz; 
en la percepción de la competencia motriz en las clases de educación física. 
2.1 Antecedentes de la investigación 
Diversos antecedentes de estudio relacionados con el problema de investigación han 
permitido conocer resultados previos, constituyéndose en apoyo y punto de partida, por lo que 
considero mencionar las siguientes tesis. 
2.1.1 Investigaciones realizadas en el ámbito internacional: 
Marta Gómez García (2004) Realizó un trabajo de investigación Problemas evolutivos de 
coordinación motriz y percepción de competencia en el alumnado de primer curso de 
educación secundaria obligatoria en la clase de educación física”, en la Universidad 
Complutense de Madrid España Facultad De Educación, Departamento de Expresión Musical 
y Corporal, cuyo problema principal fue: Analizar la presencia de los problemas evolutivos de 
coordinación en una muestra de escolares de primer curso de la Educación Secundaria 
Obligatoria; llegando a las siguiente conclusiones:  
Se confirma por los resultados obtenidos que a los alumnos con problemas evolutivos de 
coordinación motriz les desagrada la asignatura, ven disminuido su deseo de logro, son 
preferentemente cooperativos y afiliativos, y los profesores detectan que su conducta en clase 
es extremadamente pasiva. También tienden a mostrar falta de control sobre las situaciones 
acaecidas en la clase, y su aislamiento y rechazo social les impiden disfrutar de lo positivo de 
las relaciones sociales que ofrece la actividad física y los deportes, unido a la lógica falta de 
sentido que atribuyen a este tipo de práctica, convierten la educación física en un contexto en 
el que en raras ocasiones disfrutan. La escasa motivación que presentan para aprender y 
participar en las clases de educación física, reduce su deseo de logro, se manifiesta 




conduce a no sentirse capaces de realizar las actividades propuestas, limitando 
progresivamente su participación y disminuyendo sus intentos de dominar la tarea. Esta 
situación les lleva a anticipar los resultados de su actuación incluso antes de enfrentarse a ella, 
vivenciando las clases de educación física como un ambiente hostil y amenazante, lo que se 
confirma por el elevado nivel de ansiedad que presentan, hecho mucho más evidente en las 
chicas. Sus preferencias participativas les muestran eminentemente cooperativos y afiliativos 
y antes de optar por una estructura competitiva como hacen sus compañeros más coordinados, 
prefieren una estructura afiliativa más dependiente. En ésta última, prima la dependencia 
respecto al resto de compañeros supeditándose a las decisiones de éstos, y ello puede explicar 
en parte lo importante que es para estos alumnos sentirse seguros y la necesidad de 
pertenencia al grupo. 
Eliseo García Cantó (2004) Realizó un trabajo de investigación Autopercepción de 
competencia motriz, práctica físico-deportiva federada y su relación con los niveles de 
actividad física habitual en escolares, en la Universidad de Murcia España, cuyo problema 
principal fue ¿qué relación que posee la autopercepción de competencia motriz con la práctica 
físico-deportiva federada en escolares de la Región de Murcia? llegando a las siguientes 
conclusiones: 
Los hábitos de práctica físico-deportiva de los escolares de la Región de Murcia, 
muestran que tan solo un 20% de los escolares no realizan actividades físico-deportivas. Esta 
alta frecuencia de práctica es significativamente más alta en el caso de los varones, quedando 
situada más de diez puntos por encima de las mujeres. Esta circunstancia, refleja la marcada 
orientación deportivizada que la promoción de la actividad física posee en nuestro país. Esta 
circunstancia aleja a las mujeres de la práctica sin ofrecerles modelos alternativos que 




Las diferencias existentes en los niveles de la subescala deportiva entre varones y mujeres 
indican que la promoción deportiva en nuestro país está gestionada de forma desequilibrada, 
ya que responde a orientaciones motivacionales centradas en la competición y para sujetos 
con niveles de competencia motriz elevados. Este hecho se confirma al comprobar la reducida 
tasa de asociacionismo deportivo existente en nuestro país, donde el deporte de competición, 
como modalidad de práctica, deja de ser atrayente para los escolares sin que, hasta el 
momento, se ofrezca una respuesta efectiva a las necesidades diversas y emergentes, sobre 
todo en el caso de las mujeres. 
2.1.2 Investigaciones realizadas en el ámbito nacional: 
Manrique Asparrin Hugo (2007) Realizó un trabajo de investigación Aplicación de una 
guía práctica para la preparación de coordinación motriz en estudiantes de la institución 
educativa José Carlos Mariátegui, en la Universidad Nacional del Centro de Perú, cuyo 
problema principal fue: ¿de qué manera influye la aplicación de una guía práctica para la 
preparación de coordinación motriz en estudiantes de la institución educativa José Carlos 
Mariátegui del distrito de Huancayo?, y llega a las siguientes conclusiones: En la evaluación 
inicial se identificó a la mayoría de los estudiantes en condición de malo y aceptable 
solamente a un 81.80% y en la condición de bueno y excelente solamente a un 18.20% con el 
desarrollo y la aplicación de los contenidos de la guía práctica en la preparación de 
coordinación, se logró obtener como resultado final en la condición d bueno y excelente a un 
81.80% y en la condición de regular a un 18.20% y no encontrándose ningún estudiante en la 
condición de malo, con lo que se demuestra el éxito gracias a los contenidos, metodología en 
la preparación. 
2.2 Bases teóricas 
En este apartado se ha considerado la definición y precisión de los términos implicados 




2.2.1 Problemas evolutivos de coordinación motriz 
Desde los años 1970, ha ido creciendo el interés por conocer más a fondo las razones por 
las cuales niños y niñas que no poseen ningún daño neurológico conocido o detectado, que no 
poseen ninguna alteración morfológica o funcional y que poseen un cociente intelectual 
promedio e incluso alto manifiestan dificultades para aprender y llevar a cabo tareas como las 
deportivas, que requieren coordinación y fluidez motriz. 
Por insuficiencias de coordinación se entiende a la inestabilidad motriz general, a los 
defectos de la conducción del movimiento atribuible a una imperfección de la estructura 
funcional senso-neuro-muscular (Meinel, Schnabel y Krüg, 2013). El trastorno del desarrollo 
de la coordinación es un síndrome caracterizado por unas habilidades motoras groseras, 
imprecisas y torpes, que suele presentar manifestaciones que varían en función de la edad y el 
estadio evolutivo del desarrollo, y se suele hallar comúnmente en asociación con muchos 
trastornos psiquiátricos, especialmente trastornos del aprendizaje, trastornos de la 
comunicación, conductas desorganizadas y trastornos por déficit de atención. Pérez (2004) 
establece que las debilidades de coordinación se pueden clasificar en estáticas y dinámicas. La 
estática se refiere a una deficiente fijación de las articulaciones por los músculos que 
posibilitan la posición erguida, la falta de elasticidad en las caídas de los saltos en piso duro y 
en la exigencia más intensa. Con respecto a la insuficiencia dinámica, menciona que se 
encuentra una serie de anormalidades entre las que se destacan: deformaciones parciales o 
totales del cuerpo; movimientos arrítmicos, convulsivos o abruptos; falta de capacidad de 
equilibrio del cuerpo, entre otras características. Asimismo, se establece que son los 7 y 8 
primeros años en los que los problemas de coordinación tienen su expresión, sin duda porque 
es el tramo de edad en el que el desarrollo motor infantil está en pleno apogeo y la necesidad 
de dominar todo un conjunto de habilidades para poderse desenvolver en el colegio y en los 




a) Aspectos evolutivos de la coordinación motriz: 
Según (Meinel, Schnabel y Krüg, 2013) el trabajo siguió siendo el fundamento decisivo 
para el desarrollo y el perfeccionamiento de la motricidad humana. En este desarrollo 
milenario el hombre fue el motor, el eslabón central del proceso laboral, el cual abarca en 
forma simple los 3 elementos: objeto de trabajo, el medio de trabajo, y la actividad apropiada. 
Este proceso simple de trabajo, el trabajador efectúa una modificación pre establecida, 
objeto de trabajo mediante su actividad con el medio de trabajo. Durante ese lapso recibe 
permanentemente información sobre la efectividad y el transcurso de su efectividad y el 
transcurso de su actividad por la vías referentes, compara esas informaciones con el objetivo 
pre determinado y corrige (de acuerdo a su juicio) la aplicación subsiguiente de energías y la 
dirección de su actividad, cuyo efecto le será nuevamente reseñelado, y así sucesivamente. 
El simple proceso laboral es por consiguiente un proceso autorregulativo circular, donde 
el ser humano actúa como agente principal. Desde el momento en el que el trabajador actúo 
como agente principal, la actividad productiva también influyo inmediatamente en el 
perfeccionamiento de su motricidad y con ello en el desarrollo multilateral de sus capacidades 
físicas e intelectuales y en el desarrollo superior del hombre en su totalidad como fuerza 
productiva. La participación creciente del intelecto y del pensamiento en las conductas 
laborales se expresó en la búsqueda permanente de técnicas de trabajo nuevas y mejores, en la 
invención y fabricación de herramientas e instrumentos útiles, y finalmente, en la utilización 
hábil de la fuerza de los animales, del agua y del viento. Ello llevó necesariamente a una 
forma de movimiento y de trabajo relacionales para adquirir una mejor coordinación viso 
manual, una mayor habilidad de la mano y una destreza creciente de todo el cuerpo, en suma 
para lograr una mayor precisión, rapidez y seguridad en el manejo de los medios más 





b) Consecuencias y efectos mediatos: 
Si intentamos resumir los cambios en la motricidad en el proceso de trabajo que tuvieron 
y tienen lugar con la revolución industrial y científico técnico obtenemos que: las 
modificaciones se basan en la transformación esencial de la función tecnológica y de la 
posición social del hombre en el proceso de la producción. En las primeras formas 
tecnológicas de producción que se desarrollaron sobre todo en la agricultura y en la artesanía 
el hombre ocupaba el lugar central en el proceso de trabajo, era el agente principal. El 
determinaba el movimiento y el efecto de las herramientas con su propio movimiento. 
Por ello debemos preguntarnos por las consecuencias retardadas de la creciente 
disminución de movimientos y la gran uniformidad motora con todos sus aspectos negativos. 
Y con el paso del trabajo manual a la producción mecánica se modificó para millones de 
hombres el efecto motrizmente formativo del trabajo: la formación de cualidades y destrezas 
motoras, y su perfeccionamiento permanente ya no irá unido orgánicamente en la medida a la 
actividad profesional. La comunicación inmediata con los objetivos materiales del medio 
ambiente, la multiplicidad de la exigencia motriz y la educación de las cualidades 
coordinativas, así como también la fuerza, la velocidad y la resistencia (cualidades físicas) del 
trabajador fueron limitadas más y más. Pero el movimiento, con un efecto estimulante 
biológico y psíquico intenso y variado es, a largo plazo, la condición indispensable para el 
mantenimiento de la salud y de la capacidad funcional del ser humano. Debido al cambio 
funcional resultó que la educación física y el deporte, con su riqueza en ejercicios motores 
multifuncionales se transformaron en una condición existencial para el hombre teniendo que 





c) Características de los niños con problemas evolutivos de coordinación motriz: 
Quizá encontrar la evidencia empírica anteriormente referida en las clases de educación 
física no sea posible por el momento para los profesores en el día a día, pero lo que si es 
factible, es el reconocimiento de una serie de características que inicialmente nos ayudan a 
detectar a los alumnos con Problemas Evolutivos de Coordinación Motriz. 
La característica esencial de este desorden es un marcado deterioro en el desarrollo de la 
coordinación motriz. Rarick, Dubbins y Broadhead (1976) identificaron dos perfiles de 
dificultades coordinativas: la motricidad fina y la motricidad gruesa (Cermak, Gubbay, y 
Larkin, 2002). Quizá la primera señal para identificar problemas en la motricidad fina a 
menudo son las dificultades para escribir y dibujar. Frecuentemente también presentan 
dificultades en la planificación y ejecución de otras habilidades motrices finas como el 
agarrar, atrapar, asir o vestirse. En relación con la motricidad gruesa muchos niños con 
Problemas Evolutivos de Coordinación Motriz presentan problemas en la locomoción, su 
carrera es brusca y poco fluida, tropiezan y se caen frecuentemente, tienen dificultades al 
imitar posiciones corporales, chocan con los objetos, y en general, muestran poca pericia en 
aquellas actividades que implican el uso del cuerpo de forma global. Este deterioro en el 
desarrollo de la coordinación, que deriva en unas pobres habilidades motrices finas y gruesas, 
interfiere con los logros en diferentes contextos (familiar, académico/profesional, de 
recreación empleo del tiempo de ocio-) impidiendo el normal desarrollo de las actividades de 
la vida diaria y académicas, como planteaba la APA (1994). 
En el análisis sobre las habilidades de la vida diaria y los problemas evolutivos de 
coordinación motriz, encontramos que las actividades de la vida diaria se definen “como las 
tareas que permiten a los individuos satisfacer las necesidades básicas” (Taber, 1997, tomado 




claramente en todos los campos profesionales ya que aparecen como habilidades funcionales, 
actividades de la vida diaria y actividades instrumentales de la vida diaria.  
En definitiva, las “actividades de la vida diaria” es un término que puede referirse a un 
limitado rango de habilidades y capacidades que sólo afectan la ejecución de actividades de 
mantenimiento (cuidado) personal, o a una amplia gama de habilidades funcionales necesarias 
para desarrollar satisfactoriamente actividades rutinarias, y que permiten controlar el ambiente 
de manera eficaz (May-Benson, Ingolia, y Koomar, 2002). La realización de la mayor parte 
de estas actividades es un reto para los estudiantes con Problemas Evolutivos de Coordinación 
Motriz, desde que se levantan hasta que se acuestan, mientras que para la mayor parte de los 
compañeros de su misma edad no suponen ninguna dificultad ni esfuerzo añadido. Sus 
dificultades influyen tanto en la ejecución como en la capacidad de participar en tareas de 
cuidado personal, en tareas de mantenimiento del hogar/responsabilidades familiares, en 
tareas académicas y/o profesionales, en habilidades de juego importantes para el disfrute del 
tiempo de ocio y necesarias en numerosas situaciones sociales. 
Estas actividades conforman el día a día en la escuela y constituyen la base del 
aprendizaje del niño. En etapas educativas superiores la mayor parte de las actividades en una 
jornada escolar implican habilidades motrices finas, como la manipulación de pequeños 
objetos, producciones para plástica y tecnología, destacando fundamentalmente el empleo de 
la escritura. Si a esto le sumamos la actividad física implicada en el tiempo de juego y recreo 
de los escolares, comprenderemos la importancia que cobran las habilidades motrices en el 
aprendizaje escolar. 
Lógicamente cuando los niños con Problemas Evolutivos de Coordinación Motriz 
alcanzan la edad escolar, estas habilidades académicas se convertirán en una ardua tarea para 




proceso de enseñanza-aprendizaje global, nos centramos en aquellas relacionadas con la 
asignatura objeto de nuestro estudio, la Educación Física. Aunque la investigación es 
limitada, hay una evidencia consistente que sugiere que los estudiantes con Problemas 
Evolutivos de Coordinación Motriz pueden mostrar las siguientes dificultades: 
 Sus desplazamientos (carrera, saltos) son rígidos, no muestran soltura. 
 A menudo chocan con los objetos o con los compañeros. 
 Tienen tendencia a caerse sin razón evidente. 
 No son capaces de mantener un ritmo en las tareas, se reconoce su dificultad universal en 
el control del tiempo. 
 Les resulta costoso el uso coordinado de ambos lados del cuerpo  
 Incapacidad para adaptarse a actividades que requieren constantes cambios en la posición 
de su cuerpo. Presentan una gran vulnerabilidad a las perturbaciones del movimiento. 
 Escaso dominio en el bote de balón de forma continuada. 
 Descontrol en los atrapes y recepciones de móviles. 
 Escaso dominio corporal en tareas que reclaman equilibrio. 
 Pobre integración intersensorial en comparación con sus compañeros de igual edad, 
especialmente en el procesamiento espacio-visual y en la información propioceptiva y 
kinestésica. 
 Incremento de la variabilidad en la ejecución en una amplia variedad de tareas motoras, 
especialmente en tareas rítmicas y discretas continúas. 
 Tendencia a confiar en la visión. 
2.2.1.1 El control postural: 
Según Pérez (2004), La postura es la posición que adopta nuestro cuerpo para actuar, para 




muscular, velocidad de ejecución) y, al igual que otros elementos del esquema corporal, está 
bajo el control tanto de mecanismos neurológicos (maduración cerebral) como del control 
consciente. En el desarrollo postural están implicados también:  
a) El aparato vestibular o laberíntico: 
Que es un órgano no auditivo situado en el oído que sirve para el control del equilibrio. 
Este sistema también regula el tono muscular, los movimientos oculares y la orientación 
espacial. Responde específicamente a la fuerza de gravedad y a los movimientos de 
aceleración y desaceleración angular.  
La vista y el tacto, de forma secundaria. 
b) El equilibrio: 
Es la forma habitual de mantener este control postural, que se fundamenta principalmente 
en las experiencias sensorias motrices del niño. El equilibrio es el ajuste postural y tónico que 
garantiza el mantenimiento estable del centro de gravedad del cuerpo en situaciones estáticas 
o de movimiento en el espacio. 
El control del equilibrio tiene como objetivo ayudar al niño a desarrollar su esquema 








Capacidad de mantener una posición estática del 
cuerpo a través de sus posiciones: de pie, 
acostados, de rodillas. 
El equilibrio 
dinámico 
Capacidad para desplazar el cuerpo de forma 




La falta de equilibrio va acompañada de inseguridad (afectiva, mental y motora) y de 
cansancio. Así, todos los niños que tienen problemas de equilibrio suelen ser retraídos 
posiblemente como consecuencia de sus frustraciones a la hora de intentar correr, saltar, 
trepar. Al tener dificultades en el mantenimiento del equilibrio se emplea más energía y 
atención en este propósito, en decremento de la disponibilidad para otras actividades. 
Por otro lado, la postura también tiene un carácter significativo en cuanto que pone en 
relación a los individuos. Así, la posición pasa a convertirse en gesto. En este sentido, será 
fundamental el desarrollo de las actitudes posturales para conseguir una correcta relación 
entre los niños en cuanto a comunicar emociones y afectos. 
En definitiva, el control postural es indispensable para la autonomía motriz 
(automatización de las reacciones de equilibrio) y es necesario para: 
 Ejecutar cualquiera de las habilidades motrices básicas (andar, correr, saltar, 
lanzar). 
 Relacionarnos y orientarnos con el espacio circundante. 
Mientras el niño se sienta desequilibrado no podrá liberar sus brazos ni sus piernas sin lo 
cual no podrá desarrollar la manipulación que es el fundamento de los demás aprendizajes. 
2.2.1.2 Coordinación dinámica general: 
Según Pérez (2004), La coordinación dinámica general es la actividad que requiere el 
movimiento de todas las partes del cuerpo. Conseguir una buena coordinación dinámica 
general requiere dominio del tono muscular, control de la postura y equilibrio, y sensación de 
seguridad. Por ejemplo, a la hora de dar un salto, el niño ha de conseguir un grado de 
equilibrio que le permita mantenerse de pie, una capacidad de impulso suficiente para levantar 




externa para conseguirlo. Si el niño tiene todos esos factores, probablemente dé un salto 
correctamente. El cuerpo humano, está formado por un conjunto de segmentos articulados 
entre sí que no se mueven en bloque, sino de forma discontinua y mediante una serie de 
puntos de apoyo del cuerpo con el suelo (pasos, saltos) que forman una especie de divisiones 
dentro de un mismo movimiento. Por eso, al hablar de la coordinación dinámica general 
debemos tener presente dos aspectos fundamentales que la caracterizan, y que son: la 
organización del espacio y el tiempo. La organización del espacio se puede trabajar utilizando 
el mayor número posible de sensaciones táctiles, visuales y cinestésicas. Algo muy positivo 
para los niños puede ser que jueguen con objetos de gran tamaño, para que realicen 
movimientos con movimientos de una gran amplitud y pueda observar medidas espaciales de 
grandes distancias. Mediante todas las sensaciones que reciben por los sentidos gracias a los 
desplazamientos, ayudaremos al niño a diferenciar su ‘‘yo espacial’’ y la representación del 
esquema corporal, adquiriendo la noción de desplazamiento, el sentido y la orientación de 
éste (adelante, atrás, de lado, a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, etc.), la posición que 
ocupa el cuerpo con respecto a los objetos que tiene en su entorno y las demás personas 
(dentro-fuera, arriba-abajo, encima-debajo, delante-detrás, un lado-el otro), la noción de 
distancia (lejos-cerca), el intervalo de tiempo (ahora-después) y la velocidad (lento-rápido) 
asociando, de esta forma, el tiempo y el espacio. 
a) Fases y canales de la coordinación: 
Un movimiento coordinado requiere:  
- Recogida de información y elaboración por los receptores sensitivos. 




- Ejecución y control del movimiento. Para que todo esto se cumpla requiere la intervención 
de los receptores propioceptivos y los receptores exteroceptivos para conseguir el 
movimiento adecuado. 
Para poder realizar el movimiento coordinado correcto, es necesario recibir la 
información correcta. De esto se encargan los receptores específicos de los sentidos, 
influyendo sobre la ejecución y el control del movimiento. Los canales de la coordinación 
están relacionados entre sí, para que se cumpla un movimiento totalmente coordinado se 
deben dar las tres fases correctamente. Los receptores deben captar la información 
correctamente para que el sistema nervioso central pueda enviar las señales a los músculos y 
estos realizar la acción con la mayor precisión y velocidad posible. Cuanto más complejo sea 
el movimiento más receptores sensitivos tendremos que utilizar. 
b) Cualidades de la coordinación: 
La coordinación es uno de los factores responsables de proporcionar calidad al 
movimiento mediante: 
1- Precisión: Tanto en la velocidad como en la dirección.  
2- Eficacia: En los resultados intermedios y finales.  
3- Economía: En la utilización de la energía muscular y nerviosa requeridas.  
4- Armonía: En la complementariedad de los Estados de contracción y des contracción 
usados.  
Es evidente que la estructura del sistema nervioso y la funcionalidad del aparato 
locomotor son la doble vertiente evolutiva ligada al crecimiento infantil; son factores 
necesarios pero no suficientes para el desarrollo de la coordinación, pues a esta hay que 
acompañarla con el ejercicio de la percepción y los factores de la propia corporalidad, así 




2.2.1.3 La función tónica: 
Según Pérez (2004), La función tónica consiste en un estado permanente de ligera 
contracción en el cual se encuentran los músculos estriados. La finalidad de esta situación es 
la de servir de telón de fondo a las actividades motrices y posturales. 
Para la realización de cualquier movimiento o acción corporal, es preciso la participación 
de los músculos del cuerpo, hace falta que unos se activen o aumenten su tensión y otros se 
inhiban o relajen su tensión. La ejecución de un acto motor voluntario, es imposible si no se 
tiene control sobre la tensión de los músculos que intervienen en los movimientos. 
La actividad tónica es necesaria para realizar cualquier movimiento y está regulada por el 
sistema nervioso. Se necesita un aprendizaje para adaptar los movimientos voluntarios al 
objetivo que se pretende. Sin esta adaptación no podríamos actuar sobre el mundo exterior y 
el desarrollo psíquico se vería seriamente afectado, debido a que, en gran medida, depende de 
nuestra actividad sobre el entorno y la manipulación de los objetos como punto de partida 
para la aparición de procesos superiores. 
La actividad tónica proporciona sensaciones que inciden fundamentalmente en 
la construcción del esquema corporal. La conciencia de nuestro cuerpo y de su control 
depende de un correcto funcionamiento y dominio de la tonicidad. 
La actividad tónica está estrechamente unida con los procesos de atención, de tal manera 
que existe una estrecha interrelación entre la actividad tónica muscular y la actividad tónica 
cerebral. Por tanto, al intervenir sobre el control de la tonicidad intervenimos también sobre el 
control de los procesos de atención, imprescindibles para cualquier aprendizaje. Asimismo, a 
través de la formación reticular, y dada la relación entre ésta y los sistemas de reactividad 
emocional, la tonicidad muscular está muy relacionada con el campo de las emociones y de la 




recíproca en el campo tónico-emocional y afectivo-situacional. Por ello, las tensiones 
psíquicas se expresan siempre en tensiones musculares. Para la psicomotricidad resulta 
interesante la posibilidad de hacer reversible la equivalencia y poder trabajar con la 
tensión/relajación muscular para provocar aumento/disminución de la tensión emocional de 
las personas. 
Para desarrollar el control de la tonicidad se pueden realizar actividades que tiendan a 
proporcionar al niño o a la niña el máximo de sensaciones posibles de su propio cuerpo, en 
diversas posiciones (de pie, sentado, reptando, a gatas), en actitudes estáticas o dinámicas 
(desplazamientos) y con diversos grados de dificultad que le exijan adoptar diversos niveles 
de tensión muscular. 
Se debe tener en cuenta que el desarrollo del control tónico está íntimamente ligado al 
desarrollo del control postural, por lo que ambos aspectos se deben trabajar paralelamente. 
2.2.2 Percepción de competencia motriz en la clase de educación física: 
2.2.2.1 Percepción: 
El niño establece contacto con su entorno a partir de las sensaciones que constituyen el 
punto inicial en la recepción de la información. Se produce cuando los sentidos son 
estimulados por energía física. El sentido capta esta energía y la transmite por los nervios a 
través de conexiones sinápticas, cuya información se procesa en el cerebro. Se considera 
estímulo a cualquier forma de energía a la que podemos responder, pueden ser ondas 
luminosas, sonoras o la precisión sobre la piel y el dolor. Los órganos sensoriales captan la 
energía y la codifican en forma de señales nerviosas que el cerebro procesa en forma de 
experiencias conscientes. 
Un sentido es un mecanismo fisiológico que permite percibir lo que está alrededor. La 




sensoriales. Los sentidos permiten que el organismo recoja información del entorno y la 
sensación es el proceso mediante el que recopila esa información. 
- Los exteroceptores: 
Son los cinco sentidos clásicos (vista, oído, gusto, olfato y tacto) y tienen como finalidad 
captar la información del mundo exterior. 
- Los interoceptores: 
Reciben la estimulación interna procedente del organismo. Están localizados en los 
siguientes aparatos: respiratorio, digestivo, urogenital y en general, dentro de las vísceras. 
Gracias a ellos obtenemos sensaciones de hambre, de sed, de bienestar, etc. 
- Los propioceptores: 
Los kinestésicos y el equilibrio se encuentran en los músculos, tendones y articulaciones. 
Controlan las respuestas musculares relacionadas con la posición, el movimiento y la 
orientación en el espacio. Es decir llevan información a nuestro cerebro sobre la posición de 
nuestro cuerpo (por ejemplo, el niño al correr y saltar no necesitan mirar sus miembros 
inferiores, ya que son los propioceptores los que llevan la información de la posición de su 
cuerpo al cerebro, permitiendo el control de todo el cuerpo en la ejecución de una actividad). 
- Los nocioceptores: 
Reaccionan ante estímulos nocivos e informan sobre el dolor, se encuentran por todo el 
cuerpo. (Plan nacional de fortalecimiento de la educación física y el deporte escolar, 2016 p. 
10). 
Según (Beni, 2010), La percepción es el protagonista inicial de la acción motriz. En 
cualquier competición o práctica deportiva van a suceder numerosos estímulos que nuestros 




están en el ambiente e forma de luz, sonido, sabor, etc. La misión de nuestros sentidos, en 
primer lugar, es la de captar esa información sensorial para luego percibirla. Percibir es 
identificar e interpretar cambios en formas de energía que están en nuestro entorno. La 
percepción es una traducción de las sensaciones que nos rodean, una interpretación del medio 
ambiente. 
a) ¿Es exclusivo el sistema perceptivo visual en los deportes? 
Si se responde afirmativamente a esta cuestión se caería en un grave error, pero si se 
puede asegurar que en el proceso motriz de los deportes es el más utilizado. Las sensaciones 
percibidas por otros sistemas perceptivos, como el auditivo, también son importantes, pero la 
dependencia del sistema visual en el uso deportivo es mayor que cualquiera de los demás. 
b) Visión deportiva, bases fisiológicas: 
El sistema visual se compone de diferentes partes que transforman los estímulos 
luminosos procedentes del entorno de imágenes. El cerebro procesa los captados por ambos 
ojos a través de un sistema complejo de tejidos nerviosos que convierte estos estímulos, como 
reflejos de la luz en los objetos del entorno, en información gráfica para elaborar una decisión.  
 





Figura 02Vista superior del proceso de transformación de la luz en imágenes. 
c) Visión deportiva, Determinantes perceptivos: 
Estas estructuras anatómico funcionales dependen a su vez de diferentes características 
relacionados con:  
 El ambiente, 
 La tarea 
 El individuo 
 El sistema visual 
Estos factores van a determinar el procesamiento de la información procedente del 
exterior. 
1) Determinantes perceptivos relacionados con el ambiente: 
Si el individuo se adapta al entorno, la eficacia en la tarea deportiva tiende a ser óptima. 
Esta adaptación depende de la capacidad del individuo para soportar características que 




 la gravedad 
 La temperatura 
 La luz. 
2) Determinantes perceptivos relacionados con el individuo: 
Hay factores que diferencian a unos individuos de otros a la hora de valorar su eficacia 
perceptiva, independiente de su sistema visual, como son: el peso corporal, la altura, el estado 
de maduración, el nivel de habilidad; en este último factor, la principal diferencia entre unos y 
otros es que, manteniendo condiciones similares de tarea y en posición de características 
biotípicas y fisiológicas necesarias para competir a un nivel determinado, los deportistas 
expertos destacan en los no expertos; una diferencia principal en cuanto al nivel de habilidad 
entre los diferentes deportistas reside en la capacidad de anticipación que manifiesta en la 
competición y que desarrollan en el entrenamiento. 
a) La anticipación perceptiva y recreativa: 
En toda acción se toman medidas previas para intervenir eficazmente en el momento y 
lugar más oportuno o también el hecho de frenar una primera reacción a favor de un acto más 
conveniente que se hará inmediatamente después (por ejemplo finta de recepción previa de un 
jugador para recibir el balón). En este sentido la capacidad de anticipación se entiende como 
una previsión de indicios que se van a dar en la acción del juego, y que permite recibir 
información con el tiempo suficiente, a partir de sucesos parciales. Esta información le 
permite al individuo, capaz de anticipar, comprender la totalidad de la acción antes que los 






En los deportes con poca incertidumbre, que se limitan a la producción de estereotipos 
motores, la anticipación se basa en la realización de anticipaciones programadas con 
anteriodad. En cambio en los deportes de alta incertidumbre, como es el caso del fútbol, la 
anticipación se refiere a procesos de percepción y movimiento, apoyándose en fenómenos 
cognitivos de percepción y decisión del propio juego, es decir fenómenos tácticos. La 
manifestación de estas anticipaciones se realiza mediante comportamientos motores que se 
producen antes de sucesos que tendrán lugar más tarde. Por ejemplo en el fútbol un caso claro 
es el juego sin balón, en el cual se aprecia el verdadero valor anticipatorio del jugador y su 
capacidad para aportar soluciones de juego directo sin balón. Por lo tanto la habilidad del 
jugador a la hora de utilizar los indicadores posturales del contrario para adivinar su intención 
es realmente importante en los deportes en los que la velocidad del elemento móvil es alta y 
las decisiones han de tomarse antes que la propia acción. 
b) La anticipación y su relación con el proceso de toma de decisión: 
Cuando estudiamos el grado de anticipación de unos individuos en relación con otros 
habitualmente se comparan deportistas expertos con no expertos. Los aspectos que suelen 
observar son datos sensoriales de tiempo de reacción, agudeza visual, percepción de 
profundidad, visión en color y campo visual. Son varias las corrientes que han estudiado estos 
aspectos del comportamiento: 
1. Desde la psicología cognitiva se indica que la anticipación y la toma de decisiones 
reside en las estructuras del conocimiento que están en su memoria. Se sugiere desde 
esta corriente que los expertos poseen un conocimiento específico de la tarea más 
desarrollado que los no expertos. 




 Reconocen patrones específicos del juego más rápido que los no expertos, por lo 
que anticipan más y mejor. 
 Son capaces de localizar y seleccionar la información visual relevante, detectando 
y localizando objetos como el balón, y eliminando distracciones dentro del campo 
visual más rápidamente que los no expertos. De este modo reducen el tiempo de 
respuesta. 
 Utilizan información disponible del contexto de juego, previa a las jugadas, que 
facilitan su anticipación. 
 Deciden mejor que los no expertos debido más al conocimiento del rendimiento 
deportivo en el deporte que al producto de la experiencia. 
c) La anticipación y el tiempo de reacción visual: 
Se define como tiempo de reacción visual la velocidad con la que el individuo reacciona a 
un determinado estímulo lumínico. Esta habilidad presenta dos componentes: 
 Visual o tiempo que tarda el sistema visual en distinguir el estímulo. 
 Motor o tiempo que tarda en responder el sistema motriz tras la recepción del 
estímulo por parte del sistema visual. 
Este concepto se encuentra íntimamente ligado al de anticipación ya que lógicamente, 
una vez conseguida una buena anticipación el tiempo de reacción al estímulo, bien se anticipa 
o bien se acorta al propio estímulo. 
3. Determinantes perceptivos relacionados con la tarea: 
Cuando se diseña o realiza una tarea específica, son varios los interrogantes perceptivos 
que se establecen a partir de la tarea en cuestión: 




 ¿Qué reglas condicionan la tarea?  
 ¿Cuáles son los materiales o implementos necesarios para la tarea? 
a) Objetivo de la tarea: 
En primer lugar, el objetivo de cada deporte determina el modo de percibir para lograr el 
éxito en su rendimiento. Son tres los tipos de tareas en función del objetivo perceptivo: 
1. De precisión: En este tipo de práctica se dirige la mirada a una localización determinada: 
 A un objetivo determinado en el espacio. 
 A un objetivo abstracto en el espacio. 
 A objetivos en movimientos en el espacio. 
2. De precisión alterna: La dirección de la mirada se orienta en un objeto que se acerca al 
sujeto que percibe. La dirección del objeto puede ser: 
 Previsible sin cambios de dirección. 
 No previsible con posibles cambios de dirección. 
3. Tácticas: En las formas de práctica global, la mirada se dirige hacia objetos en movimiento 
que nos revelan posibles acciones y objetivos para llevar a cabo: 
 La mirada busca objetos antes que las localizaciones, es decir, constantemente tiene 
referencia del balón y luego del espacio. 
 La mirada busca los jugadores compañeros y adversarios para determinar su programa 
ofensivo o defensivo. 
b) Reglas de la tarea: 
Las reglas de cada deporte determinan un tipo u otro de percepción. De este modo, según 




principal es marcar más goles en la portería contraria que el equipo rival, el cual esta 
interacción con el equipo propio. Por tanto, esta interacción hace que, perceptivamente, el 
fútbol tenga un componente táctico que en otra disciplina, como por ejemplo el tiro al plato, 
no se va a producir. En el tiro al plato, la reglamentación determina tareas de puntería desde el 
el punto de vista perceptivo, sin objetivos tácticos, ya que no hay interacción entre los 
tiradores en el espacio. Esta disposición viene concretada por la reglamentación. 
c) Material o implementos necesarios para la práctica: 
Los implementos utilizados en determinados deportes se tienen que mantener en el 
estudio perceptivo de estos deportes, ya que sin ellos, la investigación de la práctica deportiva 
no tendría sentido y no sería real. 
En el fútbol, las investigaciones en el calzado no generan grandes diferencias a la hora de 
percibir el balón visualmente, pero sí lo hace en la percepción cinestésica o en la táctil. 
En otros deportes como el ciclismo, la bicicleta es esencial en el estudio de las tareas 
perceptivas. Por ejemplo para desarrollar la aerodinámica del binomio ciclista-bicicleta en una 
contarreloj, es necesario prestar atención al campo visual óptimo del ciclista en favor de la 
aerodinámica. Así, se debe conseguir de la nueva posición un rendimiento máximo en 
conducción y rodaje, sin perder eficacia en la visión de las curvas de la carretera a alta 
velocidad 
4. Determinantes perceptivos relacionados con el sistema visual: 
Son varios los aspectos que se deben contemplar en el sistema visual que pueden 
condicionar la percepción de las imágenes provenientes del exterior. Se destacan: la motilidad 
ocular, el sistema focal o retiniana de la fóvea, la relación ojo cabeza, el reflejo vestibular 




5. Zonas de procesamiento cerebral: 
 
Figura 03 Vías de procesamiento cerebral. 
El cerebro se diferencian diferentes partes o lóbulos con funciones diferentes para la 
distribución de la información. 
- Lóbulo occipital: en este se diferencian varias zonas, es el distribuidor de las imágenes 
procedentes del núcleo geniculado lateral al resto de áreas corticales, en las neuronas 
reconocen estímulos de movimiento, sentido de la orientación, color, contrastes, formas y 
dominancia ocular. 
- El córtex somato sensorial: cuya función es canalizar las sensaciones de tacto, presión y 
textura. Lóbulo parietal, es atravesado por la vía dorsal o vía rápida, que lleva información del 
dónde desde el lóbulo occipital hasta el frontal. 
- Lóbulo temporal: este lóbulo es cruzado en este caso por la vía central o vía lenta, que 
lleva información del qué, o cognitiva, desde su origen occipital hasta el lóbulo frontal. 
- Lóbulo frontal: es el final de las vías dorsal y ventral. Este lóbulo se van a llevar a cabo los 
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6. Control visual y motriz de la conducta al comportamiento: 
Una vez que se produce la ejecución cerebral comienza el proceso por medio del cual se 
da la respuesta motriz, es entonces cuando la conducta motriz del individuo pasa a ser 
comportamiento motriz, ya que es observable. Este paso, que a priori es tan rápido, se divide 
en diferentes fases que resultan en una respuesta motora. Por ejemplo, un portero de fútbol 
que se dispone a detener un balón experimenta una conducta motriz que le lleva manifestar un 
comportamiento motor después de las siguientes fases: 
 La información visual del balón acercándose pasa a través de la retina 
directamente hasta los occipitales. Esta fase de llegada informativa al occipital 
tarda aproximadamente 30-50 milisegundos. 
 Se produce la localización del balón en el aire a medida que va acercando. Esta 
localización se produce en la zona del dónde o vía dorsal, procesándose 





 A la vez que sucede el procesamiento de información de la vía dorsal, se produce 
el procesamiento en la vía ventral o zona del qué, pero de un modo más lento, 
también hacia el lóbulo frontal. 
 La información visual coincide en el córtex somato-sensorial. La llegada de las 
informaciones visuales de qué y cómo el lóbulo frontal tarda aproximadamente 
70-100 milisegundos. Una vez que llega la información procesada al área de 
control motor pasa por tres sub fases donde se plantean diferentes cuestiones: 
a) Córtex prefrontal: ¿Cómo atrapo el balón? El portero compara con 
experiencias anteriores. Es aquí donde se establecen las mayores diferencias 
en efectividad entre sujetos entrenados y no entrenados. 
b) Córtex promotor: ¿Cómo inicio el movimiento? El portero organiza la 
secuencia del movimiento para atrapar el balón coordinado gestos de grandes 
grupos como son brazos manos, piernas píes y tronco. 
c) Córtex motor: ¿Cómo finalizo el movimiento? El portero organiza las 
secuencias para finalizar el movimiento programado coordinando 
habilidades finas como la precisión de los dedos de las manos para atrapar el 
balón. 
 El mensaje motor sale de las áreas corticales motoras del cerebro y baja por la 
espina dorsal a las manos, antebrazos, brazos, hombros, etc. Desde que se inicia el 
primer estímulo visual hasta que se observa el primer movimiento transcurren 
180-190 milisegundos. 
 Los receptores de la mano reciben información sensorial del tacto del balón. Esta 




 Cuando el balón es finalmente atrapado, el ganglio basal y el cerebelo modulan el 
que el balón esté correctamente atrapado. Si por ejemplo, el balón se resbala, se 
llevan a cabo correcciones en el movimiento tras haber sido efectuado. 
2.2.2.2 Competencia: 
En el Currículo Nacional de la Educación Básica (2016), la competencia se define como 
la facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un 
propósito específico en una situación determinada, actuando de manera pertinente y con 
sentido ético.  
Ser competente supone comprender la situación que se debe afrontar; evaluar las 
posibilidades que se tiene para resolverla, es decir, identificar los conocimientos y habilidades 
que uno posee o que están disponibles en el entorno, analizar las combinaciones más 
pertinentes a la situación y al propósito, para luego tomar decisiones; y ejecutar o poner en 
acción la combinación seleccionada.  
Asimismo, ser competente es combinar también determinadas características personales, 
con habilidades socioemocionales que hagan más eficaz su interacción con otros. Esto le va a 
exigir al individuo mantenerse alerta respecto a las disposiciones subjetivas, valoraciones o 
estados emocionales personales y de los otros, pues estas dimensiones influirán tanto en la 
evaluación y selección de alternativas, como también en su desempeño mismo a la hora de 
actuar.  
El desarrollo de las competencias de los estudiantes es una construcción constante, 
deliberada y consciente, propiciada por los docentes y la Institución Educativa. Este 





2.2.2.3 Competencia motriz: 
Según González (2010), la competencia motriz debemos desarrollar plenamente en los 
alumnos las capacidades que nos hacen ser competentes motrizmente, con la ayuda de la 
Educación Física, por ello se echa de menos una competencia específica que conexione 
directamente con nuestra área. No hay que entenderla únicamente desde el punto de vista del 
concepto “competencia motriz “ como forma eficaz de moverse, de controlar los objetos o de 
enfrentamos a una tarea motora, sino que, de una manera más amplia haría referencia al 
“conjunto de conocimientos, procedimientos, actitudes y sentimientos que intervienen en las 
múltiples interacciones que se realizan en el medio y con los demás, permitiendo que los 
escolares superen los diferentes problemas motrices planteados, tanto en las sesiones de 
Educación Física como en su vida cotidiana. Las siguientes razones justifican la definición 
anteriormente citada. 
Para Gadner (1987, p 235) es necesario que la educación se preocupe por el desarrollo del 
conjunto de inteligencias múltiples o competencias que todo escolar presenta y que entre las 
que se encuentra la inteligencia corporal o competencia motriz, manifestada, según este autor 
en el control de las propias acciones motrices y la capacidad para manejar objetos con 
habilidad. 
a) Estructura de la competencia motriz: 
Según Cencchini (2000), en los años de educación infantil y primaria asistimos a cambios 
notables en su capacidad para desplazarse de múltiples formas, para mantener y cambiar de 
posición en diferentes situaciones o para emplear sus extremidades, solas o con objetos 
intermedios, de forma cada vez más compleja. 
En la educación infantil los datos de las escalas de desarrollo motor de los diferentes test 




competencia motriz depende de factores tales como la vivacidad y aptitud sensorio motriz 
hasta el segundo año; de la persistencia hasta el cuarto año y de un factor denominado 
manipulación de símbolos a partir de esa edad. Es interesante constatar cómo va tomando 
importancia factores de naturaleza cognitiva, lo cual puede relacionarse con la aparición del 
lenguaje y de la función semiótica, lo que posteriormente es traducido en modelos evolutivos. 
A medida que niños y niñas crecen y se desarrollan sus aptitudes se especifican 
progresivamente pasando de una indiferenciación inicial a una progresiva diferenciación y 
especificación en la adolescencia. La idea de diferenciación supone aceptar que la 
competencia motriz está compuesta de diferentes elementos relativamente independientes y 
separados, esto lo constatan los profesores y profesoras al comprobar cómo sus escolares no 
son igualmente competentes en todas y cada una de las situaciones que se les plantea, por 
ejemplo cuando les reclama que se muevan de manera global al saltar o correr, o de manera 
fina al botar, manejar objetos o escribir. 
Para Bruner (1973) el desarrollo de la competencia motriz se basa en la integración de 
elementos simples (subrutinas) en secuencias de acción cada vez más complejas, 
jerárquicamente organizadas, que constituyen los diferentes aprendizajes motrices de los 
programas de Educación Física escolar. 
b) Evolución del control motor: 
Según Cencchini (2000), la coordinación motriz entendida como una función establecida 
entre los sistemas nervios y muscular tiene su expresión en el aumento de la regulación y 
control de las acciones. A lo largo de la escolaridad podríamos considerar que existen 
diferentes fases que no son otra cosa que la expresión de diferentes niveles de control motor. 
Así en la educación infantil los escolares manifiestan un control motor exploratorio y 




del conocimiento de sí mismo como actor y sujeto capaz de moverse de formas diferentes, es 
la época de las denominadas habilidades motrices fundamentales. 
Progresivamente se va manifestando el influjo del componente perceptivo y cognitivo en 
el control motor, y de una competencia motriz centrada en el control del propio cuerpo en 
acciones de carácter autorregulado donde el problema del escolar es el dominio y control del 
propio cuerpo, se pasa a un control motor que se debe estar sometido a una exigencia exterior. 
Es la época de la escolaridad (segundo y tercer ciclo de primaria) en la que los sujetos son 
capaces de regular sus acciones partiendo de una planificación previa de las mismas para 
conseguir un objetivo, lo que denota una mayor gestión cognitiva de sus aprendizajes. 
Razones personales: El ser humano es inmaduro corporalmente; necesita formarse. El 
niño actúa en su entorno gracias al instrumento indispensable que es su propio cuerpo. Lo 
mueve, lo utiliza como instrumento y como objeto de aprendizaje para el conocimiento. 
Primero se conoce el mismo, para después conocer todo lo que le rodea y mediante el cuerpo 
experimentar, con la ayuda del adulto. 
Razones sociales y culturales: Dejando a un lado los aspectos económicos y la forma de 
vida sedentaria actual, se otorga cada vez mayor importancia a las actividades físicas como 
medio de equilibrio psicofísico y de mantenimiento de un correcto estado de salud; a medida 
que nos hacemos autónomos crece esta demanda. En este sentido podemos decir que 
actualmente los objetivos de la Educación Física escolar no solamente son de carácter 
utilitario, también son recreativos y sociales. 
Razones históricas y políticas: con una implantación tardía en el ámbito educativo, es 
necesario seguir trabajando para que el área de Educación Física sea tratada en igual de 
condiciones a otras áreas, como área obligatoria incluida en los distintos currículos en 




Razones educativas: todas las anteriores razones, justifican el aspecto educativo de la 
Educación Física, algo que se constata si observamos el currículo y nos detenemos en los 
objetivos de la Educación Primaria vemos la importante aportación que desde el área se hace 
a dichos objetivos 
Razones psicológicas: la Psicología Educativa apunta la existencia de periodos críticos en 
la adquisición de ciertas habilidades en el individuo que le serán de gran utilidad para el 
desarrollo integral de su persona. Sin la creación de determinados hábitos corporales en 
dichos periodos críticos, en muchos aspectos nunca se alcanzará un desarrollo óptimo y el 
nivel de capacidades se verá mermado. 
2.2.2.4 Dimensiones de competencia motriz: 
a) Desarrollo Cognitivo: 
Los importantes y profundos cambios anteriormente reflejados alcanzan también a 
nuevas formas de pensamiento. Los logros que supondrá esta etapa aseguran, al pensamiento, 
un mayor equilibrio al que mostraba al final de la niñez. La descentración característica del 
final de la etapa evolutiva anterior, abre la puerta hacia un nuevo mundo, donde prima escapar 
de lo concreto, centrando los intereses del estudiante en lo intelectual y en la búsqueda de una 
“filosofía de vida”. Comienza a pensar lo posible y a razonar abstractamente sobre 
proposiciones no sometidas a la manipulación concreta. 
Entre las características estructurales y funcionales que Carretero y León (1990) destacan 
del estadio de las operaciones formales encontramos: La realidad es concebida como un 
subconjunto de lo posible. A diferencia del estadio de las operaciones concretas, ahora es la 
realidad la que está subordinada a lo posible. Son capaces no sólo de hallar y establecer la 




existentes entre las diferentes causas que determinan dicho efecto. Para Piaget es la habilidad 
cognitiva que mejor caracteriza el estadio de las operaciones formales. 
El pensamiento hipotético-deductivo, el pensamiento abstracto fue preparado al final del 
periodo evolutivo anterior destacando una mayor posibilidad de abstracción. Este tipo de 
pensamiento se manifiesta en la formulación de definiciones y en la elaboración de conceptos 
y en esta etapa toman la forma de hipótesis. No necesitan una representación gráfica del tema 
que abordan, llegan a conclusiones por la aplicación de la lógica, con lo que se encuentran 
preparados para pensar de una manera hipotética-deductiva. Este razonamiento deductivo les 
va permitir establecer las consecuencias de las acciones sobre el mundo de lo posible. 
El carácter proposicional, tiene una relación directa con las anteriores propiedades. Las 
proposiciones verbales son el medio indiscutible a través del cual manifiestan sus hipótesis y 
razonamientos, así como los resultados. En relación con este desarrollo cognitivo y sin duda, 
de una manera general, podemos afirmar que este desarrollo psicológico no se lleva a cabo sin 
contratiempos. Se plantean obviamente dificultades, como consecuencia por un lado del 
conflicto entre el yo (dirigido a un orden de valores morales), y el impulso sexual. Por otro, de 
la colisión entre el yo que litiga por una independencia y el reconocimiento social, y la actitud 
de los adultos que insisten en su propia supremacía, en su “superioridad”. Esto provoca en el 
preadolescente un desconcierto, llevándole a comportarse y mostrarse unas veces como un 
“niño”, otras como un “adulto”, sin que encuentre el comportamiento oportuno en cada 
situación, provocando rechazo en los adultos ante tanta “torpeza”. 
b) Desarrollo Afectivo: 
Los niños viven su día a día, inmersos en un periodo de nuevos descubrimientos y de 
gran emoción, ajustando al límite sus propias capacidades en un entorno social con un 




expectativas diferentes. La vida afectiva del adolescente es enormemente rica pero se 
caracteriza por una gran habilidad afectiva, va a fluctuar entre la aparición de sentimientos 
intensos, de reacciones bruscas e imprevisibles, difíciles de comprender y momentos de 
tranquilidad e incluso de aburrimiento; satisfacción y disgusto; alegría y risas como pena y 
evidente mal humor. Perturbaciones afectivas, que se producen de forma rápida y sin 
transiciones, consecuencia indudable de las profundas transformaciones en los componentes 
del desarrollo que hemos analizado con anterioridad. Todo ello predispone a un estado de 
ansiedad y consecuentemente a una disminución en el rendimiento. Si ni la rebeldía ni la 
conformidad, ni la preocupación ni la indiferencia, se constituyen en características 
universales de los estudiantes, parece que el elemento psicológico que explica su presencia en 
determinados estudiantes en diferentes situaciones es la noción de identidad. 
Comienza a descubrir su mundo interior, su intimidad, que va a preservar celosamente de 
los demás. Consecuencia de ese conocimiento de su riqueza interior, que supone una tarea 
progresiva, es el proceso de afirmación del “yo” y su necesidad de independencia. El 
desarrollo de la noción de identidad está influenciado por elementos de naturaleza psicosocial, 
en dónde las valoraciones que emiten los otros (se ajusten o no a la realidad) sirven de 
referencia al adolescente para que éste forme un juicio sobre sí mismo. Ello tiene inevitables 
consecuencias afectivas. Tienen una gran necesidad de reconocimiento por parte de los 
demás; requiere ver aceptada y reconocida su identidad por su entorno, especialmente por 
aquellas personas que son importantes para él. El concepto de sí mismo es mucho más que un 
concepto; es un conjunto de conceptos, de representaciones, de juicios descriptivos y 
valorativos acerca del propio sujeto. Dicho conjunto se refiere a uno mismo bajo distintos 
aspectos: el propio cuerpo, el propio comportamiento, la propia situación y relaciones 
sociales. La consolidación de la identidad personal pasa por la adquisición gradual de la 




c) Desarrollo Motriz: 
Todos los cambios, conflictos que hemos analizado con anterioridad se magnifican 
cuando el estudiante tiene que presentarse en público, ante el resto de sus compañeros y el 
profesor, y venciendo esa timidez, la incomodidad al sentirse observado, asumiendo un nuevo 
cuerpo que no responde a sus expectativas, tiene que mostrar sus habilidades motrices, que 
recordamos era uno de los criterios de aceptación social en estas edades. 
Según Sánchez y Ruiz (2002, p. 62) cuando plantean que “el desarrollo motor se puede 
considerar en su conjunto como un proceso de adquisición de la competencia motriz, en la 
que confluyen dimensiones de la conducta que no son estrictamente motrices, pero que se 
consideran capitales para el desarrollo y desempeño motor de la persona”. Partiendo del 
concepto de desarrollo motor de Keogh centramos el estudio de este apartado en la 
competencia motriz que presentan los preadolescentes. Las nuevas dimensiones que de forma 
rápida adquiere su cuerpo, aumento de la talla y en especial del peso, explican su continua 
sensación de cansancio, fatiga que muestra en sus comportamientos desganados, perezosos, 
que manifiesta frecuentemente en las actividades físicas. De los numerosos contextos en los 
que se emplea la palabra torpe un ejemplo se puede encontrar en la literatura sobre el 
crecimiento en la adolescencia, en la que los investigadores han caracterizado sus 
movimientos, principalmente de los chicos, como torpe. 
1. Aspectos cuantitativos del movimiento: 
Entre los aspectos cuantitativos destacan las capacidades físicas básicas, definidas por 
Álvarez del Villar (1983, p. 189) como “los factores que determinan la condición física de un 
individuo y que le orientan o clasifican para la realización de una determinada actividad física 
y posibilitan mediante el entrenamiento que un sujeto desarrolle al máximo su potencial 




siendo conscientes de que ofrece una visión reduccionista e inexacta, por la que consideramos 
más práctica y que se emplea en el marco escolar, que incluye a la resistencia, la fuerza, la 
velocidad y la flexibilidad; y que autores de renombre como Zatziorskij (1974) defienden. 
Aunque la evolución que presentamos a continuación en términos generales, es 
perfectamente alterable a través del entrenamiento, nos parece interesante plantearla para 
conocer de lo que son capaces en estas edades. La resistencia está determinada básicamente 
por el funcionamiento y desarrollo del sistema cardiovascular y respiratorio. Y los 
preadolescentes se encuentran en condiciones muy favorables para el desarrollo de dicha 
capacidad, pudiendo realizar esfuerzos de intensidad moderada y continuados. Por ello deben 
realizarse esfuerzos aeróbicos, siendo fundamental que se desarrolle el sistema aeróbico para 
evitar la demanda de forma rápida del sistema anaeróbico. La fuerza se incrementa continua y 
paralelamente al crecimiento, desarrollándose unida a la evolución de las características 
anatómicas y fisiológicas. Antes de los 11 años aproximadamente no hay diferencias entre los 
niños y las niñas. Entre los 12-13 años no experimentan grandes incrementos de fuerza, 
siendo a partir de aquí entre los 14-15 años cuando tiene un aumento considerable. El 
aumento de fuerza influirá positivamente en el desarrollo del resto de capacidades. La 
pubertad aparece como el inicio de un aumento acentuado de la fuerza máxima y de la fuerza 
rápida, especialmente en chicos. La fuerza-resistencia aunque también se desarrolla lo hace en 
menor medida. 
La velocidad sufre un incremento continuado aproximadamente de los 10 a los 12 años 
debido fundamentalmente a la anterior mejora de fuerza y a la maduración del sistema 
nervioso, que mejora los procesos coordinativos. Al inicio de la pubertad se produce un 
rápido aumento inicial, produciéndose los mayores incrementos en la frecuencia de 
movimientos (capacidad de sprint) con escasa oposición y sobre distancias cortas. Se 




existen posibilidades de recuperación óptima. Al final de esta etapa la velocidad de reacción y 
la frecuencia de movimientos presentan valores similares a los de los adultos.  
2. Aspectos cualitativos del movimiento: 
De las habilidades básicas a las específicas De las interpretaciones posibles del término 
patrón de movimiento, vamos a seguir la que indica Wickstrom (1990, p. 19) que es la 
empleada “para referirse a los patrones de habilidades motoras básicas y a ciertas habilidades 
deportivas muy concretas”. Puede llamar la atención que el desarrollo motor de los 
preadolescentes se relacione con el análisis de las habilidades básicas o movimientos 
fundamentales. 
3. Habilidades básicas que implican locomoción, la marcha: 
En la marcha entre las posibles dificultades en su ejecución encontramos un pobre control 
de la cabeza que conlleva una posición baja de ésta en vez de mantenerla erguida; elevación 
de los brazos manteniendo los codos doblados en posición de guardia; falta de movimientos 
en oposición entre brazos y piernas; transferencia poco fluida del peso de una pierna a la otra; 
excesiva flexión de cadera; pronunciada dismetría en el paso, con una amplia base de 
sustentación y pasos cortos; apoyo con transferencia poco fluida del peso del talón a la punta 
y a menudo con el pie plano; los pies no siguen una línea en la dirección de la marcha 
presentando una excesiva apertura hacia fuera o una rotación interna al andar. 
La carrera, la carrera es una acción fundamental en juegos y actividades deportivas. 
Entre los problemas más comunes que se detectan en esta habilidad que implica locomoción 
(Ruiz, Gutiérrez, Graupera, Linaza y Navarro, 2001, pp. 65-66) tenemos: 
1.- Dificultad para controlar la cabeza y el tronco. 




3.- Tronco demasiado erguido o flexionado. 
4.- Excesiva rotación del tronco al correr. 
5.- Los brazos cruzan el cuerpo en vez de balancearse adelante y atrás. 
6.- Excesiva tensión en los brazos. 
7.- Pasos cortos o dismétricos. 
8.- Extensión limitada de la pierna de impulso. 
9.- Transferencia del peso inadecuada. 
10.- Pasos pesados y planos. 
11.- Falta de fuerza en las extremidades inferiores o en el abdomen. 
El salto, su desarrollo surge de complejas modificaciones de la marcha y de la carrera, y 
una correcta ejecución exige la participación de capacidades como la fuerza, la coordinación y 
el equilibrio. 
Salto con los dos pies, en el salto con los dos pies, se destaca la necesidad de aprender a 
controlar la cabeza y el tronco. Identificaron los siguientes problemas en su realización: falta 
de flexión de las rodillas en la fase de preparación y de balanceo de los brazos hacia atrás para 
ayudar en la propulsión; los brazos suelen caer fláccidamente a los lados o se mueven 
activamente en contra del salto; a menudo hay excesiva flexión en las articulaciones 
implicadas en la preparación del salto, especialmente en la cadera, lo que se atribuye a que 
echan el tronco hacia delante en exceso antes de la extensión de la cadera, dirigiendo el tronco 
verticalmente como si intentaran elevarse del suelo en lugar de impulsarse contra el suelo; 
durante el vuelo hay un pobre control de la cabeza y una insuficiente flexión de la rodilla; es 




extensión) de los miembros inferiores especialmente en el despegue; el aterrizaje es poco 
fluido debido a una limitada flexión de tobillo, rodilla y cadera que amortigüe el impacto, y a 
menudo este es inestable cayendo hacia delante o hacia atrás.  
Salto con un apoyo, el salto con un apoyo (unipodal) es especialmente complicado para 
los preadolescentes con dificultades de movimiento, ya que requiere un sofisticado control 
postural y una adecuada fuerza muscular para soportar el peso del cuerpo en una pierna, 
mientras se produce la suficiente potencia para ejecutar el despegue y luego controlar el 
aterrizaje. En este salto los problemas más comunes son los siguientes: inestabilidad de la 
cabeza que perturba el equilibrio; problemas de estabilidad en el tronco como muestra la 
excesiva flexión de este provocando un salto inestable; los brazos no se emplean para dirigir 
el movimiento hacia delante y realizan extraños movimientos con éstos, que provocan pérdida 
de equilibrio; inadecuada flexión en la articulación de la rodilla y del tobillo en el apoyo para 
absorber la fuerza; falta de extensión en las articulaciones del miembro inferior durante la 
propulsión, realizando una flexión de la cadera, rodilla y tobillo en lugar de su extensión 
completa en el despegue; fuerte impacto en los aterrizajes amortiguando el salto con la planta 
del pie en vez de emplear metatarso y dedos; falta de rebote entre saltos; el tiempo de vuelo es 
corto; inconsistencia entre la altura y el ritmo de los saltos; y existe una gran diferencia en la 
ejecución de ambos miembros (Parker y Larkin, 2003). 
4. Habilidades básicas que implican el empleo de objetos, Lanzamiento: 
Los problemas más comunes que se presentan en el lanzamiento por encima del hombro 
son: pobre control de la cabeza; la vista no se centra en la diana; hay una acción preparatoria 
limitada, la base de apoyo o es muy ancha o muy estrecha; no hay transferencia del peso, y el 
tronco se mueve más en flexión que en rotación; el brazo que no lanza no se emplea para 




hombros o del cuerpo en dirección hacia ésta y los movimientos de éste segmento son 
incontrolados; a menudo muestran una acción aislada del movimiento del codo, y el resto del 
cuerpo no contribuye a la acción fluida (Parker y Larkin, 2003). 
- Atrapar móviles: se la considera una habilidad más complicada que las anteriores 
fundamentalmente por su mayor exigencia a nivel perceptivo. Larkin y Hoare (1991) 
identificaron los siguientes problemas en su ejecución: incapacidad para mantener la 
atención en la pelota; incapacidad para predecir el vuelo de ésta, y una pobre 
comprensión de la velocidad y trayectoria relacionadas con el objeto en movimiento; 
pobre control postural en la posición de los pies y el desplazamiento de éstos en relación 
con la pelota; su movimiento es lento cuando intentan ajustarse a la trayectoria del objeto 
o no son capaces de anticipar la respuesta; sus manos están a menudo rígidas; algunos 
niños cierran los ojos o giran la cabeza cuando el balón se aproxima e impacta en sus 
manos (Parker y Larkin, 2003; Ruiz, Gutiérrez, Graupera, Linaza y Navarro, 2001). Es 
importante no olvidar que otras habilidades que también implican el empleo de objetos, 
como el pateo, golpeo con las extremidades superiores, no definidas de forma 
consensuada como habilidades básicas, son relevantes en el desarrollo motor. 
- Equilibración y control postural: la capacidad de equilibración es una competencia 
fundamental, y sus dificultades van a interferir en el resto de las habilidades básicas. Por 
lo tanto, es relevante conocer las posibles deficiencias equilibratorias que pueden mostrar 
algunos preadolescentes con problemas coordinativos. Presentan un pobre equilibrio 
estático manteniendo escaso tiempo las posiciones, sobre todo, cuando se equilibran 
sobre un apoyo. Asimismo esta gran inestabilidad se manifiesta por el incremento de 
movimientos de oscilación o de vaivén. Estas dificultades también las hacen extensivas al 




centro de gravedad, son factores que pueden modificar y aumentar los problemas 
equilibratorios. 
2.2.2.5 La Educación Física: 
Según (DCN, 2009) se reconoce como un proceso formativo dirigido al desarrollo de 
capacidades y conocimientos sobre la motricidad y el desarrollo físico; también contribuye a 
la valoración y toma de conciencia de que el despliegue de sus potencialidades contribuyen al 
disfrute del movimiento; a la expresión y comunicación a través del cuerpo y el movimiento; 
al uso adecuado del tiempo libre; al cuidado de la salud; al mejoramiento de la calidad de 
vida; y a una mejor interacción social. A través del Área de Educación Física se asume una 
visión holística de la persona como “unidad” que piensa, siente y actúa simultáneamente y 
en continua interacción con el ambiente, desarrollando todas sus dimensiones: biológicas, 
psicológicas, afectivas y sociales; dentro de esta área el desarrollo de la motricidad está 
considerado como un aspecto esencial. En el área de Educación Física se consideran dos ejes 
principales: nuestro organismo (CUERPO) y su capacidad de acción y expresión 
(MOVIMIENTO), a partir de los cuales se organiza la acción educativa generadora de 
aprendizajes corporales. La visión holística que considera las dimensiones humanas y 
garantiza su desarrollo integral, tomándolos como base sustentadora sobre la que descansa el 
proceso formativo; sustento que está compuesto en los siguientes tres organizadores:  
 
Construye su corporeidad, esta competencia está orientada a promover el desarrollo de la 
corporeidad a través del movimiento, utilizando sus posibilidades motrices en el proceso de 
construcción de su esquema corporal y posterior utilización de su dominio en la práctica de 
actividades físicas, deportivas y de la vida cotidiana; la sinergia de las dos capacidades de esta 




necesarias para la formación de su esquema y dominio corporal integral, contribuyendo al 
desarrollo de ciudadanos autónomos y creativos consolidando su personalidad. 
Valora y practica actividades físicas y hábitos saludables, esta competencia implica que 
los estudiantes practiquen de manera sistemática actividades físicas (recreativas, juegos y 
deportivas) al conservar prever y mejorar un estado de salud de manera autónoma, 
reconociendo las respuestas corporales asociadas al ejercicio físico planificado, la 
alimentación saludable, la higiene y los hábitos posturales, que contribuyan a mejorar su 
calidad de vida orientada hacia una cultura de salud. 
 
Utiliza sus habilidades sociomotrices en actividades físicas y deportivas, esta 
competencia logra que los estudiantes participen en actividades físicas y deportivas dentro y 
fuera del horario escolar, utilizando sus destrezas motrices en un contexto ideal para 
desarrollar sus habilidades sociales. También promueve la competencia sana, el respeto por 
las normas, la solidaridad, el juego limpio y el uso del pensamiento estratégico (Plan nacional 
de fortalecimiento de la educación física y el deporte escolar, 2016 p. 13-15). 
 
La Educación Física al tener incidencia sobre el SER: biológico, psicológico y social, 
contribuye a la formación integral de los estudiantes; manifestándose en el desarrollo 
especifico de sus capacidades y habilidades con diferentes grados de complejidad, así como 
de valores y actitudes relativos al cuerpo, la salud, las actividades físicas y su inserción social; 
que les permitirá relacionarse consigo mismo, con los demás y con su entorno. El propósito 
del Área de Educación Física en los niveles de Inicial y Primaria es contribuir a que niñas y 
niños desarrollen sus habilidades motrices y conozcan las posibilidades de movimiento de su 
cuerpo. En la medida que los estudiantes aumentan su dominio motor, adquieren mayor 
autonomía personal, seguridad y autoconfianza en la exploración del mundo que los rodea, 




secundario, el desarrollo de las capacidades y habilidades motrices deben estar encaminadas 
hacia el logro ascendente y sistemático, permitiéndoles un logro cualitativo superior al de los 
niveles precedentes; atendiendo a la vez el mejoramiento de la salud y el bienestar de los 
estudiantes. El Programa Curricular de esta área considera capacidades que a través del 
desarrollo de actividades lúdicas, motrices, predeportivas y recreativas dirigidas a los 
estudiantes, satisface sus necesidades de juego, mejora su imagen y salud, facilita su 
comunicación oral y corporal, fortalece su autoestima y la confianza en sí mismo. Al sentirse 
integrados y aceptados, incrementan actitudes positivas y ejercitan valores que les permiten 
tomar decisiones adecuadas en la solución de problemas para enfrentar los retos de la vida. En 
tal sentido, la Educación Física no se limita solo al entrenamiento del cuerpo, ni al 
aprendizaje de patrones motores, sino que facilita el desarrollo de todas sus potencialidades 
corporales, beneficiando a todos los estudiantes en la construcción de su personalidad. Las 
capacidades del área de Educación Física deben entenderse en forma conjunta y con una 
dinámica de mutua dependencia, necesaria para el desarrollo armónico y equilibrado de los 
estudiantes de acuerdo con sus potencialidades. 
 
Explicar qué es la Competencia Motriz desde el área de educación física, reclama una 
aproximación al concepto desde una doble óptica. En primer lugar, desde una óptica global 
que la analizaría en las situaciones en las que es reclamada en toda su expresión, y en las que 
lo cognitivo, motor, social y emocional se entremezclan de forma intensa. En segundo lugar, 
desde una óptica más concreta, que supone destacar aquellas habilidades motrices específicas 
que se observan en las diferentes interacciones que se llevan a cabo en las tareas deportivas o 
de las sesiones de educación física. Lo molar se explica por lo molecular, y éste es 





2.3. Definición de términos básicos 
2.3.1 Coordinación Motriz: 
Escartí, Gutierrez (2005: 6) Es una capacidad física que depende del sistema nervioso 
central y su relación con los diferentes músculos del cuerpo. A través de ella se realizan 
movimientos complejos con eficacia para que puedan efectuarse con un mínimo de energía. 
El desarrollo de la coordinación motriz es progresivo y está determinado por una adaptación 
funcional, entrenamiento y tiempo.  
2.3.2 Control postural:  
El control postural es la capacidad del cuerpo de mantener una alineación correcta del 
centro de gravedad dentro del eje corporal, de manera que todas las articulaciones y 
segmentos del cuerpo trabajen de forma óptima y global, coordinando las distintas tensiones 
musculares para equilibrar la postura y eliminar los acortamientos del tejido que se derivan 
del desequilibrio postural. A través del control postural conseguiremos la correcta alineación 
del eje y el trabajo coordinado de todos los segmentos del cuerpo, permiten a éste trabajar de 
forma óptima y evitar las compensaciones que se derivan de una mala postura. (Pérez, 2004, p 
19). 
2.3.3 Coordinación dinámica general: 
Esta coordinación se refiere a la flexibilidad en el control motor y a los mecanismos de 
ajuste postural que se realizan durante el movimiento. Implica la toma de conciencia del 
cuerpo, lo cual es indispensable para la realización y el control de los movimientos finos. 
Es la referida a la intervención de grandes grupos musculares. Sus conductas de actuación la 






Las competencias son actuaciones integrales para identificar, interpretar, argumentar y 
resolver problemas del contexto con idoneidad, compromiso ético y mejoramiento continuo, 
integrando el saber ser, saber hacer y saber conocer. Esta concepción implica considerar en 
las competencias tanto el proceso de formación de saberes como su movilización en torno a 
los problemas y los saberes no pueden tratarse por sí mismos ni de forma separada, sino la 
relación como la actuación humana ante determinado contexto (Tobón, 2011, p. 18).  
2.3.5 Desarrollo afectivo y social: 
Es un proceso continuo y complejo, con múltiples influencias. Este proceso va a 
determinar el tipo de vínculos interpersonales que establezca la persona y va a marcar el estilo 
de relacionarse con los demás. Desde que nacemos las personas mostramos un marcado 
interés y curiosidad por aquellos seres de nuestra especie que nos rodean. Los niños y niñas 
nacen con la necesidad de establecer vínculos afectivos, estos son fundamentales para la 
supervivencia. (Konszag, Döbler y Herzog, 2008, p. 27). 
2.3.6 Desarrollo cognitivo: 
Es el conjunto de transformaciones que se dan en el transcurso de la vida, por el cual se 
aumentan los conocimientos y habilidades para percibir, pensar y comprender. Estas 
habilidades son utilizadas para la resolución de problemas prácticos de la vida cotidiana. 
(Konszag, Döbler y Herzog, 2008, p. 13). 
2.3.7 Desarrollo motriz: 
El desarrollo motriz se considera como un proceso secuencial y continúo relacionado con 




motoras. Este proceso se lleva a cabo mediante el progreso de los movimientos simples y 
desorganizados para alcanzar las habilidades motoras organizadas y complejas.  
El desarrollo motriz no se produce de forma aislada, más bien se verá influido por las 
características biológicas que el niño posea (tales como la herencia y la maduración), por el 
ambiente en que se desarrolle, las oportunidades para el movimiento que se encuentran en su 
entorno (por ejemplo: juguetes, columpios en el patio trasero, escaleras para subir en el hogar) 
y su propio desarrollo motor (Konszag, Döbler y Herzog, 2008, p. 19). 
2.3.8 Educación: 
Escartí, Gutierrez (2005: 3), La educación puede definirse como el proceso de 
socialización de los individuos. Al educarse, una persona asimila y aprende conocimientos. 
La educación también implica una concienciación cultural y conductual, donde las nuevas 
generaciones adquieren los modos de ser de generaciones anteriores. 
2.3.9 Educación física: 
La Educación Física es el grupo de disciplinas y ejercicios que se deberán desplegar si el 
objetivo es perfeccionar y desarrollar el cuerpo. Porque básicamente a eso apunta el objetivo 
de esta, a lograr la perfección y el desarrollo corporal. 
Es la disciplina que abarca todo lo relacionado con el uso del cuerpo humano, que ayuda 
a la formación integral del ser humano. En su práctica se impulsan los movimientos creativos 
e intencionales, la manifestación de la corporeidad a través de procesos afectivos y cognitivos 
de orden superior. De igual manera, se promueve el disfrute de la movilización corporal y se 
fomenta la participación en actividades caracterizadas por cometidos motores (Escartí, 





2.3.10 Función tónica: 
Es el grado de tensión muscular y las variaciones que se pueden producir en él y que 
llevarán respuestas diferentes según se produzcan acortamientos (aumento de tensión) o 
elongamientos (disminución de tensión) en la longitud del musculo. Todas estas acciones son 
influenciadas de manera directa por la acción de la musculatura antagonista, es decir, la que se 
opone al movimiento realizado. Existen músculos que se contraen (aumentan su tono) y otros 
que se relajan en cualquier acto motor voluntario, lo que exige al individuo la capacidad de 
controlar la tensión muscular producida en cada acción. (Pérez, 2004, p 19). 
2.3.11. Gestión pública: 
Gestión pública es un sintagma de límites imprecisos que comprende el conjunto 
de organizaciones públicas que realizan la función administrativa y de gestión del Estado y de 
otros entes públicos con personalidad jurídica, ya sean de ámbito regional o local. 
2.3.12. Percepción: 
Se considera estímulo a cualquier forma de energía a la que podamos responder, pueden 
ser ondas luminosas, sonoras o la precisión sobre la piel y el dolor. Los órganos sensoriales 
captan la energía, y la codifican en forma de señales nerviosas que el cerebro procesa en 
forma de experiencias conscientes. 
Un sentido es un mecanismo fisiológico que permite percibir lo que está alrededor. La 
sensación es el procesamiento sensorial, la recepción de estímulos mediante los órganos 
sensoriales. Los sentidos permiten que el organismo recoja información del entorno, y la 













Hipótesis y variables 
 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general: 
 Existe relación directa y significativa entre problemas evolutivos de coordinación motriz 
en la percepción de competencia motriz en la clase de educación física en estudiantes de 
quinto grado de educación primaria de las instituciones educativas de gestión pública del 
distrito de Pichanaki 2016. 
3.1.2. Hipótesis Específicas:  
a) Existe relación directa y significativa entre el control postural y el desarrollo cognitivo en 
la clase de educación física en estudiantes de quinto grado de educación primaria de las 
instituciones educativas de gestión pública del distrito de pichanaki. 
b) Existe relación directa y significativa entre la coordinación dinámica general y el 
desarrollo motriz en la clase de educación física en estudiantes de quinto grado de 





c) Existe relación directa y significativa entre la función tónica y el desarrollo afectivo y 
social en la clase de educación física en estudiantes de quinto grado de educación 
primaria de las instituciones educativas de gestión pública del distrito de pichanaki. 
3.2. Variables 
Variable independiente: Problemas evolutivos de coordinación motriz 
Variable dependiente: Percepción de competencia motriz en la clase de educación física 
3.2.1 Operacionalización de variables: 
3.2.1.1. Variable independiente: 
Tabla 02  
Operacionalización de la variable problemas evolutivos de coordinación motriz 
Variable 
Independiente 






















































3.2.1.2. Variable dependiente. 
Tabla 03 
Operacinalización de la variable percepción de la competencia motriz 
Variable 
Dependiente 
Dimensiones Indicadores Actividades  Escala de medición 
Percepción de 
competencia 












de las clases de 
educación 
física 
Nunca o Raramente  
A Veces 
Frecuentemente  







para mejorar su 
motricidad. 
Atrapa una 
pelota de tenis 




Nunca o Raramente  
A Veces 
Frecuentemente  



















Nunca o Raramente  
A Veces 
Frecuentemente  














4.1 Enfoque de investigación 
El enfoque utilizado en la investigación es el cuantitativo, según (Hernández, Fernández 
y Baptista, 2010). Usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición 
numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar 
teorías. 
4.2. Tipo de Investigación: 
El presente estudio es de tipo básica-descriptiva correlacional, porque permite establecer 
relación que existe entre las dos variables propuesto en la investigación. 
4.3. Diseño de la investigación: 
Según (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). Para el desarrollo del presente 
estudio emplearemos el diseño descriptivo transeccionales correlaciónales-causales que 
describen relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un momento 
determinado. A veces, únicamente en términos correlacionales, otras en función de la relación 




Esquematizado del siguiente modo: 
                                   O1 
 
M       r 
 
                                                             O2 
 
Dónde:  
M Es la muestra de estudiantes de las instituciones educativas de gestión pública del 
distrito de Pichanaki. 
O1 es la información (observación) de la variable problemas evolutivos de la 
coordinación. 
O2 es la información (observación) de la variable en la muestra percepción de 
competencia motriz. 
4.4 Población y muestra 
4.4.1 Población:  
La población está integrada por el total de estudiantes del quinto grado de educación 
primaria que suman 1500 estudiantes cuyas características son: 
 Población mixta. 
 Sus edades fluctúan entre 10 y 11 años. 
 Un 30% de estudiantes provienen de zona urbana, y el 70% de zona rural. 
 Muchos de los estudiantes proceden de padres con estudios secundarios. 
 La gran mayoría de estudiantes proceden de hogares separados. 
4.4.2 Muestra:  
La muestra se seleccionó por muestreo por grupos constituidos, por accesibilidad, 
quedando conformada la muestra por 167 estudiantes del quinto grado de primaria de las 






Muestra de estudio 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA QUINTO GRADO “D”, NÚMERO DE 
ESTUDIANTES 
Institución Educativa Santiago Antúnez 
de Mayolo. 
34 
Institución Educativa Manuel Gonzales 
Prada 
31 
Institución Educativa José Carlos 
Mariátegui. 
31 





4.3 Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Para el desarrollo del marco teórico se usaron la técnica siguiente: Para el desarrollo 
de la investigación bibliográfica de uso la técnica del fichaje y su instrumento las fichas de 
localización: fichas bibliográficas, y fichas electrónicas, así mismo se usaron fichas de 
transcripción textual para registrar las bases teóricas de nuestro estudio. 
4.4. Tratamiento estadístico 
La estadística se ocupa de la recolección y análisis de los datos que corresponden a 
fenómenos donde se presenta la variabilidad. La finalidad de la aplicación de esta en la 
investigación científica se reduce a la explicación de dicha variabilidad. 
De esta forma, los datos obtenidos en esta investigación fueron procesados a través de la 
estadística porcentual simple (%). 
Para la comparación de los problemas evolutivos de coordinación motriz en la percepción 
de competencia motriz en clase de educación física de la muestra investigada empleamos la 



































5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1 Selección del instrumento 
Para la recolección de datos acerca de problemas evolutivos de la coordinación motriz en 
la percepción de la competencia motriz, se aplicó la observación directa. 
a) Instrumento test para la valoración de coordinación: 
Para la variable problemas evolutivos de coordinación motriz, se elaboró un test el cual 
fue adaptado del Test de Coordinación Corporal Infantil de Kiphard y Schilling(1974) 
(KTK), fue desarrollado por Kiphard y Schiling en 1970 y revisado en 1974, para identificar y 
diagnosticar a niños con dificultades de movimiento y coordinación, entre 5 y los 14 años. 
Carácter de aplicación: 
El test de valoración de coordinación motriz, su aplicación reclama un espacio tranquilo, 




realiza las pruebas de forma individual. El examinador demuestra las tareas y ofrecerá la 
completa a cada sujeto pudiendo variar los medios de comunicación para mejor comprensión. 
Descripción: 
El test para la valoración de coordinación motriz, de un conjunto de 150 tareas, se 
seleccionaron seis como aquellas que mejor diferenciaban entre aquellos que poseían un nivel 
de coordinación deficiente, regular, bueno, muy bueno, excelente. 
Estructura: 
Las dimensiones que evalúan los problemas evolutivos de coordinación son las 
siguientes: 
a) Control postural 
b) Coordinación dinámica general 
c) Función tónica 
 
Tabla 05 
Especificaciones para el test de valoración de coordinación motriz 
Dimensiones Estructura del cuestionario Porcentaje 
Ítems Total 
Control postural 1,2,3 3 33.33% 
Coordinación 
dinámica general 
4,5,6,7,8,9,10 7 33.33% 
Función tónica 11,12 2 33.33% 










Niveles de la variable problemas evolutivos de coordinación motriz 
Niveles  Deficiente  Regular  Bueno Muy bueno Excelente 
Control 
postural 




4 - 12 13 - 21 22 - 30 31 - 39 40 - 44 
Función 
dinámica 
4 - 8 9 - 13 14 - 18 19 - 22 22 - 26 
 
b) Percepción de competencia motriz 
Para la variable percepción de la competencia motriz se elaboró cuestionario, el cual 
está dirigida a los estudiantes del quinto grado de educación del nivel primario de las 
instituciones educativas de gestión públicas del distrito de pichanaki 2016. 
Carácter de aplicación: 
El cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de una encuesta de carácter 
anónimo, por lo cual se pide a los docentes de educación física responder con sinceridad. 
Descripción: 
El cuestionario de percepción de la competencia motriz consta de 25 ítems, cada uno 
de los cuales tiene 5 posibilidades de respuesta. (1) Nunca o raramente, (2) A veces, (3) 
Frecuentemente, (4) Siempre o casi siempre. 
Estructura: 
Las dimensiones que evalúa la percepción de la competencia motriz son las siguientes: 




b) Desarrollo cognitivo (competencia motriz general) 
c) Desarrollo afectivo y social 
Tabla 07 
Especificaciones para el cuestionario de percepción de competencia motriz 









12,13,14,15,16,17,18,19,20 9 33.33% 
Desarrollo afectivo 
y social 
21,22,23,24,25 5 33.33% 




Niveles de la variable de percepción de competencia motriz 









00 – 06 07 – 13 14 - 20 21 - 27 28 - 36 
Desarrollo afectivo y 
social 
00 – 03 04 – 08 09 - 13 14 - 18 18 - 23 
 
5.2. Descripción de técnicas de recolección de datos 
La técnica elegida para la recolección de datos fue un cuestionario para la percepción 




Con el instrumento se procedió a medir los niveles de percepción de competencia motriz de 
los estudiantes de las instituciones educativas, dicho instrumento fue una prueba de tipo 
lickert de opción múltiple compuesta de 25 ítems. Se seleccionó tres niveles desarrollo 
motriz, con once ítems de control motor, nueve de desarrollo cognitivo y cinco de desarrollo 
afectivo y social. 
Validez de contenido: 
Para el presente estudio la prueba pedagógica fue sometida a la validez de contenido a 
partir del criterio de jueces utilizando la V de Aiken. Para ello, se consultó con 05 docentes 
expertos que ostentaban el grado de maestría  que trabajan en la Unidad de Post Grado de la 
Universidad Nacional Enrique Guzman y Valle de la ciudad de Lima. A cada juez se les envió 
una carta solicitando su participación como juez; una Hoja de datos del Juez (nombres y 
apellidos, grado académico, especialidad y teléfonos); una cartilla de instrucciones generales, 
en donde se brindó información referida a los objetivos de los instrumentos y procedimientos 
para su calificación, así como los instrumentos y sus respectivas preguntas, calificación del 
grado de acuerdo, objeciones y sugerencias. Se utilizó el coeficiente V de Aiken, ya que tal 
como lo señala Escurra (1988), es el más adecuado para determinar la validez de contenido, 
mediante el cual permite obtener valores factibles de ser contrastados estadísticamente según 
el tamaño de la muestra de jueces seleccionada. 
Este coeficiente puede obtener valores entre 0 y 1, ya medida que sea más elevado el 
valor computado, el ítem tendrá una mayor validez de contenido. Tal como lo señala Escurra 
(1988). 
El resultado obtenido de este proceso, como se puede apreciar en la Tabla  fue una 
validez significativa del instrumento a un nivel de significancia de α = 0,05. Se presenta un 





Validez de contenido del cuestionario 
Nro de Items Juicio Valorativo Coeficiente 
V de Aiken* 
Juez 1 Juez 2 Juez 3 Juez 4 Juez 5 
Items 1 SI SI SI SI SI 1,00 
Items 2 SI SI SI SI SI 1,00 
Items 3 SI SI SI SI SI 1,00 
Items 4 SI SI SI SI SI 1,00 
Items 5 SI SI SI SI SI 1,00 
Items 5 SI SI SI SI SI 1,00 
Items 6 SI SI SI SI SI 1,00 
Items 7 SI SI SI SI SI 1,00 
Items 8 SI SI SI SI SI 1,00 
Items 9 SI SI SI SI SI 1,00 
Items 10 SI SI SI SI SI 1,00 
Items 11 SI SI SI SI SI 1,00 
Items 12 SI SI SI SI SI 1,00 
Items 13 SI SI SI SI SI 1,00 
Items 14 SI SI SI SI SI 1,00 
Items 15 SI SI SI SI SI 1,00 
Items 16 SI SI SI SI SI 1,00 
Items 17 SI SI SI SI SI 1,00 
Items 18 SI SI SI SI SI 1,00 
Items 19 SI SI SI SI SI 1,00 
Items 20 SI SI SI SI SI 1,00 
Items 21 SI SI SI SI SI 1,00 
Items 22 SI SI SI SI SI 1,00 
Items 23 SI SI SI SI SI 1,00 
Items 24 SI SI SI SI SI 1,00 
Items 25 SI SI SI SI SI 1,00 




La prueba estadística de Aiken empleada para la determinación de la validez de 
contenido de “Percepción de la competencia motriz (CM), permite establecer una alta 
concordancia entre la opinión de los jueces. Como los valores son superiores a 0,80 a un nivel 
de significación estadística de α = 0,05 se logra determinar  que la escala CM empleada en el 
presente estudio es válida. 
Este instrumento fue elaborado por el investigador que consta 25 ítems: 11 evalúan 
“Desarrollo Motriz”, 09 evalúan “Desarrollo cognitivo” y 5 evalúan “Desarrollo afectivo y 
social”. La muestra estuvo compuesta por 127 estudiantes. El rango de edad fue de 9 a 12 
años, procedentes de zona rural y urbana. 
5.3. Presentación y análisis de resultados: 
Luego de la aplicación de los instrumentos a la muestra objeto de la presente 
investigación y procesado la información obtenida (niveles y rangos), procedimos a analizar 
la información, tanto a nivel descriptivo, como a Lógica proporcional, lo cual nos permitió 
realizar las mediciones y comparaciones necesarias para el presente trabajo, y cuyos 
resultados se presentan a continuación: 
5.3.1 Resultados, tablas y gráficos, nivel descriptivo: 
5.3.1.1 Niveles de la variable problemas evolutivos de la coordinación motriz 
Tabla 10 
Variable problemas evolutivos de coordinación motriz 

























La tabla 10 y gráfico 01, de la muestra total de 127 estudiantes del quinto grado de 
primaria de las Instituciones Educativas de gestión pública de la zona urbana del distrito de 
pichanaki, el 27.56% muestra el nivel regular en coordinación, el 72.44% se encuentra en el 
nivel de bueno. 
 
Tabla 11 
Dimensión control postural 




































Dimensión control postural 
 
 
La tabla 11 y gráfico 02, de la muestra total de 127 estudiantes del quinto grado de 
primaria de las Instituciones Educativas de gestión pública de la zona urbana del distrito de 
pichanaki, el 25.20% muestra nivel regular el control postural, el 71.65% muestra bueno, el 
3.15% muestra el nivel de muy bueno y 0.79% en el nivel de excelente, en la dimensión de 
control postural. 
Tabla 12 
Dimensión coordinación dinámica general 





































Dimensión coordinación dinámica general 
 
La tabla 12 y gráfico 03, de la muestra total de 127 estudiantes del quinto grado de 
primaria de las Instituciones Educativas de gestión pública de la zona urbana del distrito de 
pichanaki, el 27.56%% muestra nivel de regular coordinación dinámica general, el 72.44% 
muestra en nivel bueno en coordinación dinámica. 
Tabla 13 
Dimensión función tónica 




































Dimensión función tónica 
 
 
La tabla  13 y gráfico 04, de la muestra total de 127 estudiantes del quinto grado de 
primaria de las Instituciones Educativas de gestión pública de la zona urbana del distrito de 
pichanaki, el 27.56% muestra nivel regular en la dimensión función tónica, el 72.44% muestra 
en nivel bueno. 
5.3.1.2 Niveles de la variable percepción de competencia motriz 
Tabla 14 
Variable percepción de competencia motriz 




































Percepción de competencia motriz 
 
La tabla 14 y gráfico 05, de la muestra total de 127 estudiantes del quinto grado de 
primaria de las Instituciones Educativas de gestión pública de la zona urbana del distrito de 
pichanaki, el 27.560% muestra en el nivel de regular en percepción de competencia motriz, el 
74.44% muestra un nivel de bueno en percepción de competencia motriz. 
Tabla 15 
Dimensión desarrollo cognitivo 









































La tabla 15 y gráfico 06, de la muestra total de 127 estudiantes del quinto grado de 
primaria de las Instituciones Educativas de gestión pública de la zona urbana del distrito de 
pichanaki, el 25.20% muestra regular en desarrollo cognitivo, el 71.65% muestra en bueno, el 
3.15% muestra nivel muy bueno, y 0.79% muestra el nivel de excelente en la dimensión 
desarrollo cognitivo. 
Tabla 16 
Dimensión desarrollo motriz 




































Dimensión desarrollo motriz 
 
 
La tabla 16 y gráfico 07, de la muestra total de 127 estudiantes del quinto grado de 
primaria de las Instituciones Educativas de gestión pública de la zona urbana del distrito de 
pichanaki, el 27.56% muestra regular en desarrollo motriz, el 72.44% muestra bueno en 
desarrollo motriz. 
Tabla 17 
Dimensión desarrollo afectivo y social 




































Dimensión desarrollo afectivo y social 
 
La tabla 17 y gráfico 08, de la muestra total de 127 estudiantes del quinto grado de 
primaria de las Instituciones Educativas de gestión pública de la zona urbana del distrito de 
pichanaki, el 27.56% muestra regular en desarrollo afectivo y social, el 72.44% muestra 
bueno en desarrollo afectivo y social. 
5.3.2. Contrastación de hipótesis: 
Nivel inferencial 
Para el análisis de resultados obtenidos se determinará, inicialmente, el tipo de 
distribución que presentan los datos, tanto a nivel de variable 1, como de la variable 2, para 
ello utilizaremos la Chi cuadrada. Este estadígrafo permite medir el grado de independencia 
de 2 variables y la relación entre ellos. 




















5.3.2.1 Relación de las variable 1 con la variable 2: 
Tabla 18 
Tabla de Contingencia de problemas evolutivos de coordinación motriz en la percepción 
de competencia motriz en estudiantes de quinto grado de primaria de las instituciones 
educativas de gestión pública del distrito de pichanaki. 
 
 
Percepción de competencia 
motriz 






























muy bueno Recuento 9 15 24 
% del total 7,1% 11,8% 18,9% 
excelente Recuento 1 102 103 
% del total 0,8% 80,3% 81,1% 
Total Recuento 10 117 127 
% del total 
7,9% 92,1% 100,0% 
 
La tabla 18, de la muestra la contingencia de las 2 variables de estudio, donde se 
observa que hay 9 estudiantes que tienen un nivel muy bueno en problemas evolutivos de 
coordinación motriz, representando el 7,1% de la muestra; hay 1 estudiantes en un nivel de 
excelente en problemas evolutivos de coordinación motriz representando el 0,8%, se observa 
también que hay 9 estudiantes en el nivel de muy bueno en problemas evolutivos de 
coordinación motriz en la competencia motriz, representando el 7,1%, se observa que se 
encuentran 117 estudiantes en el nivel de bueno, de problemas evolutivos de la coordinación 
motriz en la competencia motriz representando el 92,2% de la muestra de estudiantes del 
quinto grado de primaria de las Instituciones Educativas de gestión pública de la zona urbana 
del distrito de pichanaki.  
Prueba de hipótesis: 
a) Prueba de hipótesis general: 
Existe relación directa y significativa entre problemas evolutivos de coordinación motriz 




quinto grado de educación primaria de las instituciones educativas de gestión pública del 
distrito de Pichanaki 2016. 
1. Hipótesis a contrastar: 
H0: No existe relación directa y significativa entre problemas evolutivos de coordinación 
motriz en la percepción de competencia motriz en la clase de educación física en estudiantes 
de quinto grado de educación primaria de las instituciones educativas de gestión pública del 
distrito de Pichanaki 2016. 
H1: Si existe relación directa y significativa entre problemas evolutivos de coordinación 
motriz en la percepción de competencia motriz en la clase de educación física en estudiantes 
de quinto grado de educación primaria de las instituciones educativas de gestión pública del 
distrito de Pichanaki 2016. 
2. Estadígrafo de prueba: 
       El estadígrafo de prueba que se utilizó para este caso fue la Prueba de la Chi cuadrada 
para el ajuste de la hipótesis nula establece que una variable X tiene una cierta distribución de 







El nivel de significancia que se empleó fue: = 0,05, es decir al 5%. 
 
3. Determinación de la regla de decisión. 






Prueba Chi Cuadrada de problemas evolutivos de coordinación motriz en la percepción 
de competencia motriz 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor Gl 
Sig. asintótica (2 
caras) 
Significación 
exacta (2 caras) 
Significación 
exacta (1 cara) 
Chi-cuadrado de Pearson 158,412a 1 ,000   
Corrección de continuidadb 30,946 1 ,000   
Razón de verosimilitud 27,008 1 ,000   
Prueba exacta de Fisher    ,000 ,000 
Asociación lineal por lineal 35,523 1 ,000   
N de casos válidos 127     
a. 1 casillas (25,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 1,89. 
b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
 
 
4º Regla de decisión: 




       De acuerdo a los resultados, se observa notoriamente que la  𝑋2𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 = 158,412 
para un grado de libertad (g.l. =01), donde el valor de la 𝑋2𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑜 =3.841 es menor por lo 
que se decide rechazar la hipótesis nula de trabajo y por consiguiente aceptar la hipótesis 
alterna de trabajo. En razón a este resultado se estima que ambas variables no son 
independientes y que hay una asociación significativa, es decir los niveles entre problemas 
evolutivos de coordinación motriz y los niveles de la percepción de la competencia motriz en 
estudiantes del quinto grado de educación primaria de la instituciones de gestión pública del 




6. Coeficiente de correlación de Pearson 
       Se realizó el análisis del coeficiente de correlación de Pearson de los puntajes obtenidos 
en la escala de problemas evolutivos de coordinación motriz y los puntajes de percepción de 




√[𝑛 ∑ 𝑥2−(∑ 𝑥 )2 ][𝑛 ∑ 𝑦2−(∑𝑦)2 ]     
 
 




√[127 ∑ 104652−(10465 )2 ][127(4186432−(7097)2 ]   
  1 
Tabla 20 
Tabla de interpretación de los coeficientes de correlación problemas evolutivos de 
coordinación motriz en la percepción de competencia motriz 
Coeficiente de correlación Interpretación  
De ± 96 a ± 1,00 Correlación perfecta 
De ± 0,85 a ± 0,95 Correlación muy alta  
De ± 0,70 a ± 0,84 Correlación significativa 
De ± 0,50 a ± 0,69 Correlación moderada 
De ± 0,20 a ± 0,49 Correlación débil 
De ± 0,10 a ± 0,19 Correlación muy débil 
De ± 0,00 a ± 0,09 Correlación nula o inexistente 
 
Se aprecia que en la prueba de correlación estadística el coeficiente obtenido es 
positivo (r= 1), lo que permite afirmar que entre los puntajes de la escala de problemas 
evolutivos de coordinación y los puntajes de percepción de la competencia motriz de 127 





b) Hipótesis específica 1: 
Existe relación directa y significativa entre el control postural y el desarrollo cognitivo 
en la clase de educación física en estudiantes de quinto grado de educación primaria de las 
instituciones educativas de gestión pública del distrito de Pichanaki. 
1. Hipótesis a contrastar: 
H0: No existe relación directa y significativa entre el control postural y el desarrollo cognitivo 
en la clase de educación física en estudiantes de quinto grado de educación primaria de las 
instituciones educativas de gestión pública del distrito de Pichanaki. 
H1: Si existe relación directa y significativa entre el control postural y el desarrollo cognitivo 
en la clase de educación física en estudiantes de quinto grado de educación primaria de las 
instituciones educativas de gestión pública del distrito de Pichanaki. 
2. Estadígrafo de prueba: 
       El estadígrafo de prueba que se utilizó para este caso fue la Prueba de la Chi cuadrada 
para el ajuste de la hipótesis nula establece que una variable X tiene una cierta distribución de 







El nivel de significancia que se empleó fue: = 0,05, es decir al 5%. 
3. Determinación de la regla de decisión. 







Prueba Chi Cuadrada de las dimensiones control postural en el desarrollo cognitivo  
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl 
Sig. asintótica (2 
caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 381,000a 9 ,000 
Razón de verosimilitud 185,450 9 ,000 
Asociación lineal por lineal 126,000 1 ,000 
N de casos válidos 127   
a. 12 casillas (75,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 





4º Regla de decisión: 
       Aceptar Ho: si Chi calculada con los datos muestrales es menor que la Chi crítico: 
381,000 < 16,919 
 
5º Decisión. 
       De acuerdo a los resultados, se observa notoriamente que la  𝑋2𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 = 381,00 para 
un grado de libertad (g.l. =09), donde el valor de la 𝑋2𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑜 =16,919 es menor por lo que se 
decide rechazar la hipótesis nula de trabajo y por consiguiente aceptar la hipótesis alterna de 
trabajo. En razón a este resultado se estima que ambas variables no son independientes y que 
hay una asociación significativa, es decir los niveles entre las dimensiones control postural y 
los niveles de desarrollo cognitivo en estudiantes del quinto grado de educación primaria de la 





6. Coeficiente de correlación de Pearson 
       Se realizó el análisis del coeficiente de correlación de Pearson de los puntajes obtenidos 





√[𝑛 ∑ 𝑥2−(∑ 𝑥 )2 ][𝑛 ∑ 𝑦2−(∑𝑦)2 ]     
 
 




√[127 ∑ 1095302−(5717 )2 ][127(512002−(2454)2 ]   
 = 0.9981631 
Tabla 22 
Tabla de interpretación de los coeficientes de correlación de las dimensiones control 
postural en el desarrollo cognitivo 
Coeficiente de correlación Interpretación  
De ± 0,96 a ± 1,00 Correlación perfecta 
De ± 0,85 a ± 0,95 Correlación fuerte 
De ± 0,70 a ± 0,84 Correlación significativa 
De ± 0,50 a ± 0,69 Correlación moderada 
De ± 0,20 a ± 0,49 Correlación débil 
De ± 0,10 a ± 0,19 Correlación muy débil 
De ± 0,00 a ± 0,09 Correlación nula o inexistente 
 
       Se aprecia que en la prueba de correlación estadística el coeficiente obtenido                 
(r= 0.9981631), lo que permite afirmar que entre los puntajes de la escala de control postural 
y los puntajes de desarrollo cognitivo de 127 estudiantes que han participado en la 




c) Hipótesis específica 2: 
       Existe relación directa y significativa entre la coordinación dinámica general y el 
desarrollo motriz en la clase de educación física en estudiantes de quinto grado de educación 
primaria instituciones educativas de gestión pública del distrito de pichanaki. 
1. Hipótesis a contrastar: 
H0: No existe relación directa y significativa entre la coordinación dinámica general y el 
desarrollo motriz en la clase de educación física en estudiantes de quinto grado de educación 
primaria instituciones educativas de gestión pública del distrito de pichanaki. 
H1: Si existe relación directa y significativa entre la coordinación dinámica general y el 
desarrollo motriz en la clase de educación física en estudiantes de quinto grado de educación 
primaria instituciones educativas de gestión pública del distrito de pichanaki. 
2. Estadígrafo de prueba: 
       El estadígrafo de prueba que se utilizó para este caso fue la Prueba de la Chi cuadrada 
para el ajuste de la hipótesis nula establece que una variable X tiene una cierta distribución de 







El nivel de significancia que se empleó fue: = 0,05, es decir al 5%. 
3. Determinación de la regla de decisión. 







Prueba Chi Cuadrada de las dimensiones coordinación dinámica general en el 
desarrollo motriz  
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl 
Sig. asintótica (2 
caras) 
Significación 
exacta (2 caras) 
Significación 
exacta (1 cara) 
Chi-cuadrado de Pearson 127,000a 1 ,000   
Corrección de continuidadb 122,040 1 ,000   
Razón de verosimilitud 149,540 1 ,000   
Prueba exacta de Fisher    ,000 ,000 
Asociación lineal por lineal 126,000 1 ,000   
N de casos válidos 127     
a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 9,65. 
b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
 
4º Regla de decisión: 
       Aceptar Ho: si Chi calculada con los datos muestrales es menor que la Chi crítico: 
127,000 < 3,841 
5º Decisión. 
       De acuerdo a los resultados, se observa notoriamente que la  𝑋2𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 = 127,00 para 
un grado de libertad (g.l. =01), donde el valor de la 𝑋2𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑜 =3,841 es menor por lo que se 
decide rechazar la hipótesis nula de trabajo y por consiguiente aceptar la hipótesis alterna de 
trabajo. En razón a este resultado se estima que ambas variables no son independientes y que 
hay una asociación significativa, es decir los niveles entre las dimensiones de coordinación 
dinámica general y los niveles de desarrollo motriz en estudiantes del quinto grado de 
educación primaria de la instituciones de gestión pública del distrito de pichanaki están 





6. Coeficiente de correlación de Pearson 
       Se realizó el análisis del coeficiente de correlación de Pearson de los puntajes obtenidos 
en la escala de coordinación dinámica general y los puntajes de desarrollo motriz, para lo cual 




√[𝑛 ∑ 𝑥2−(∑ 𝑥 )2 ][𝑛 ∑ 𝑦2−(∑𝑦)2 ]     
 
 




√[127 ∑ 883162−(3424 )2 ][127(883962−(3258)2 ]   
 = 1 
 
Tabla 24 
Tabla de interpretación de los coeficientes de correlación de las dimensiones 
coordinación dinámica general en el desarrollo motriz 
Coeficiente de correlación Interpretación  
De ± 0,96 a ± 1,00 Correlación perfecta 
De ± 0,85 a ± 0,95 Correlación fuerte 
De ± 0,70 a ± 0,84 Correlación significativa 
De ± 0,50 a ± 0,69 Correlación moderada 
De ± 0,20 a ± 0,49 Correlación débil 
De ± 0,10 a ± 0,19 Correlación muy débil 
De ± 0,00 a ± 0,09 Correlación nula o inexistente 
 
       Se aprecia que en la prueba de correlación estadística el coeficiente obtenido es positivo 
(r= 1), lo que permite afirmar que entre los puntajes de la escala de coordinación dinámica 
general y los puntajes de desarrollo motriz de 127 estudiantes que han participado en la 




d) Hipótesis específica 3: 
       Existe relación directa y significativa entre la función tónica y el desarrollo afectivo y 
social en la clase de educación física en estudiantes de quinto grado de educación primaria de 
las instituciones educativas de gestión pública del distrito de pichanaki 
1. Hipótesis a contrastar: 
H0: No existe relación directa y significativa entre la función tónica y el desarrollo afectivo y 
social en la clase de educación física en estudiantes de quinto grado de educación primaria de 
las instituciones educativas de gestión pública del distrito de pichanaki 
H1: Si existe relación directa y significativa entre la función tónica y el desarrollo afectivo y 
social en la clase de educación física en estudiantes de quinto grado de educación primaria de 
las instituciones educativas de gestión pública del distrito de pichanaki. 
2. Estadígrafo de prueba: 
       El estadígrafo de prueba que se utilizó para este caso fue la Prueba de la Chi cuadrada 
para el ajuste de la hipótesis nula establece que una variable X tiene una cierta distribución de 







El nivel de significancia que se empleó fue: = 0,05, es decir al 5%. 
3. Determinación de la regla de decisión. 







Prueba Chi Cuadrada de las dimensiones función tónica en el desarrollo afectivo y social  
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor Gl 
Sig. asintótica (2 
caras) 
Significación 
exacta (2 caras) 
Significación 
exacta (1 cara) 
Chi-cuadrado de Pearson 127,000a 1 ,000   
Corrección de continuidadb 122,040 1 ,000   
Razón de verosimilitud 149,540 1 ,000   
Prueba exacta de Fisher    ,000 ,000 
Asociación lineal por lineal 126,000 1 ,000   
N de casos válidos 127     
a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 9,65. 
b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
 
 
4º Regla de decisión: 
       Aceptar Ho: si Chi calculada con los datos muestrales es menor que la Chi crítico: 
127,000 < 3.841. 
5º Decisión. 
       De acuerdo a los resultados, se observa notoriamente que la  𝑋2𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 = 127,000 
para un grado de libertad (g.l. =01), donde el valor de la 𝑋2𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑜 =3.841 es menor por lo 
que se decide rechazar la hipótesis nula de trabajo y por consiguiente aceptar la hipótesis 
alterna de trabajo. En razón a este resultado se estima que ambas variables no son 
independientes y que hay una asociación significativa, es decir los niveles entre las 
dimensiones de función tónica y los niveles de desarrollo afectivo y social en estudiantes del 
quinto grado de educación primaria de la instituciones de gestión pública del distrito de 





6. Coeficiente de correlación de Pearson 
       Se realizó el análisis del coeficiente de correlación de Pearson de los puntajes obtenidos 
en la escala de función tónica y los puntajes de desarrollo afectivo y social, para lo cual se 




√[𝑛 ∑ 𝑥2−(∑ 𝑥 )2 ][𝑛 ∑ 𝑦2−(∑𝑦)2 ]     
 
 




√[127 ∑ 151692−(1414 )2 ][127(146032−(1349)2 ]   
 = 1 
 
Tabla 26 
Tabla de interpretación de los coeficientes de correlación de las dimensiones función 
tónica en el desarrollo afectivo y social. 
Coeficiente de correlación Interpretación  
De ± 0,96 a ± 1,00 Correlación perfecta 
De ± 0,85 a ± 0,95 Correlación fuerte 
De ± 0,70 a ± 0,84 Correlación significativa 
De ± 0,50 a ± 0,69 Correlación moderada 
De ± 0,20 a ± 0,49 Correlación débil 
De ± 0,10 a ± 0,19 Correlación muy débil 
De ± 0,00 a ± 0,09 Correlación nula o inexistente 
 
       Se aprecia que en la prueba de correlación estadística el coeficiente obtenido es positivo 
(r= 1), lo que permite afirmar que entre los puntajes de la escala de función tónica y los 
puntajes de desarrollo afectivo y social de 127 estudiantes que han participado en la 




5.4 Discusión de resultados 
Para la discusión de los resultados se tuvo en cuenta primero la formulación del 
Objetivo General el cuál fue: Determinar la relación que existe entre problemas evolutivos de 
coordinación motriz en la percepción de competencia motriz en la clase de educación física en 
estudiantes de quinto grado de educación primaria de las instituciones educativas de gestión 
pública del distrito de Pichanaki 2016. 
En la tesis desarrollada por Eliseo García Cantó (2010), en su tesis tiulada 
“Autopercepción de competencia motriz, práctica físico-deportiva federada y su relación con 
los niveles de actividad física habitual en escolares” presentado en la Universidad de Murcia 
España, llego a las siguientes conclusiones, los datos reflejan que un 79,4% de los escolares 
realizan práctica de actividad físico-deportiva, asociándose significativamente esta variable al 
sexo masculino según se desprende del análisis de c2 de Pearson con análisis de residuos (c2= 
64,877; p< 0.0005). Así mismo, esta proporción variable de práctica se mantiene constante 
con la edad. Cuando relacionamos la práctica físico-deportiva con la autopercepción de 
competencia motriz hallamos una asociación positiva y significativa de los sujetos que 
practican con una alta autopercepción de competencia motriz. Por lo tanto, los sujetos que no 
practican se asocian positivamente con una baja autopercepción de competencia motriz. 
De acuerdo a los datos obtenidos se puede afirmar que los problemas evolutivos de 
coordinación de motriz de alguna manera u otra influye en la percepción de la competencia 
motriz de los estudiantes en diferentes aspectos, eso nos dice que para mejorar la calidad 
educativa dentro de las instituciones educativas se debe tener en cuenta la práctica de 
coordinación motriz por parte de los profesores de educación física y profesores de aula. 
Con respecto al objetivo específico a: “Determinar la relación que existe entre el 




quinto grado de educación primaria de las instituciones educativas de gestión pública del 
distrito de Pichanaki 2016”. 
La disminución de la tendencia al asociacionismo deportivo ya fue una consideración 
tratada por García Ferrando (2006) en su investigación sobre los hábitos deportivos de los 
jóvenes españoles, donde observa que, con el paso de la edad, va disminuyendo la tendencia 
asociativa y se incrementa la proporción de sujetos que hace deporte por su cuenta y en 
entornos no organizados. Esta circunstancia, supone un claro indicador de que la práctica 
deportiva tiene en la etapa escolar y adolescente una fase sensible de desarrollo. Sin embargo 
y, como consecuencia de la propia evolución natural del ser humano, dicha práctica deportiva 
deja de ser objeto de interés, y es preciso tener en cuenta otras formas de realización de 
práctica física acordes a cada periodo de edad. El escaso índice asociativo nos debe impulsar a 
gestionar la actividad física orientándola hacia ese amplio sector de escolares que no 
encuentran en el deporte competitivo un entorno adecuado para satisfacer sus necesidades de 
movimiento. El comportamiento de la sociedad en relación con la práctica físico-deportiva, 
analizado descriptivamente en diversas investigaciones, ha generado una necesidad ineludible 
de estudiar el fenómeno con cautela, ya que el deporte “no lo es todo”, y tampoco está 
presente en todos los momentos de la vida. Sin duda, ocupa un papel relevante en la etapa 
escolar, pero disminuye y va desapareciendo paulatinamente en etapas posteriores. Por tal 
circunstancia, hemos introducido el fenómeno de la actividad físico-deportiva bajo una 
consideración global y que tiene en cuenta, bajo nuestra consideración, los momentos 
principales de la vida cotidiana de los escolares, donde la práctica deportiva es importante, 
pero deja de tener un protagonismo exclusivo. 
Con respecto al objetivo b: Determinar la relación que existe entre la coordinación 




quinto grado de educación primaria instituciones educativas de gestión pública del distrito de 
Pichanaki2016. 
Gómez García (2004) Problemas evolutivos de coordinación motriz y percepción de 
competencia en el alumnado de primer curso de educación secundaria obligatoria en la clase 
de educación física”, cuyo problema principal fue: Analizar la presencia de los problemas 
evolutivos de coordinación en una muestra de escolares de primer curso de la Educación 
Secundaria Obligatoria; llegando a las siguiente conclusiones:  
Se confirma por los resultados obtenidos que a los alumnos con problemas evolutivos de 
coordinación motriz les desagrada la asignatura, ven disminuido su deseo de logro, son 
preferentemente cooperativos y afiliativos, y los profesores detectan que su conducta en clase 
es extremadamente pasiva. También tienden a mostrar falta de control sobre las situaciones 
acaecidas en la clase, y su aislamiento y rechazo social les impiden disfrutar de lo positivo de 
las relaciones sociales que ofrece la actividad física y los deportes, unido a la lógica falta de 
sentido que atribuyen a este tipo de práctica, convierten la educación física en un contexto en 
el que en raras ocasiones disfrutan. La escasa motivación que presentan para aprender y 
participar en las clases de educación física, reduce su deseo de logro, se manifiesta 
especialmente por su baja competencia percibida, dimensión positiva del AMPET. Ello les 
conduce a no sentirse capaces de realizar las actividades propuestas, limitando 
progresivamente su participación y disminuyendo sus intentos de dominar la tarea. Esta 
situación les lleva a anticipar los resultados de su actuación incluso antes de enfrentarse a ella, 
vivenciando las clases de educación física como un ambiente hostil y amenazante, lo que se 
confirma por el elevado nivel de ansiedad que presentan, hecho mucho más evidente en las 
chicas. Sus preferencias participativas les muestran eminentemente cooperativos y afiliativos 
y antes de optar por una estructura competitiva como hacen sus compañeros más coordinados, 




respecto al resto de compañeros supeditándose a las decisiones de éstos, y ello puede explicar 
en parte lo importante que es para estos alumnos sentirse seguros y la necesidad de 
pertenencia al grupo. 
Con respecto al objetivo específico c: “Determinar la relación que existe entre la función 
tónica y el desarrollo afectivo y social en la clase de educación física en estudiantes de quinto 
grado de educación primaria de las instituciones educativas de gestión pública del distrito de 
Pichanaki 2016”. 
Casimiro (2000) en una muestra de 775 escolares de la ciudad de Almería, donde 
señala que el 75% de los niños de 6º curso de primaria creen que su forma física es buena o 
muy buena, reduciéndose a un 54,5% en el caso de las niñas. Dicho autor señala que una 
buena autopercepción física correlaciona de forma positiva con la condición física y la buena 
autopercepción de salud con aquellos niños que son activos. 
Podemos afirmar que en aquellas instituciones educativas en donde la consideración 
que puedan tener los profesores de educación física consideración sobre el desarrollo de la 

















1. Se demostró que existe una correlación perfecta entre los problemas evolutivos de 
coordinación motriz en la percepción de la competencia motriz en las clase de 
educación física en estudiantes del quinto grado de educación primaria de las 
instituciones educativas públicas del distrito de Pichanaki 2016, para un nivel de 
significación α=0,05 y 95% de nivel de confianza. 
2. Se comprobó que existe una correlación perfecta entre control postural y desarrollo 
cognitivo con los estudiantes en la clases de educación física en las instituciones 
educativas del distrito de Pichanaki 2016, para un nivel de significación α=0,05 y 95% 
de nivel de confianza. 
3. Se evidenció que existe una correlación perfecta entre coordinación dinámica general 
y desarrollo motriz en los estudiantes en la clases de educación física en las 
instituciones educativas del distrito de Pichanaki 2016, para un nivel de significación 
α=0,05 y 95% de nivel de confianza. 
4. Se expresó que existe una correlación perfecta entre función tónica y desarrollo 
afectivo y social con los estudiantes en la clases de educación física en las 
instituciones educativas del distrito de Pichanaki 2016, para un nivel de significación 












1. Dentro de las diversas instituciones educativas se deben desarrollar la práctica de 
coordinación motriz para mejorar la calidad de la competencia motriz en beneficio 
de la comunidad estudiantil y lograr mejor aprendizaje motor. 
2. A los profesores de educación física de las diferentes instituciones educativas se 
sugiere fortalecer el manejo y la aplicación de la coordinación motriz para mejorar 
significativamente la competencia motriz. 
3. Dentro de las instituciones educativas se debe realizar círculos de inter aprendizaje 
de coordinación motriz dirigidos por el profesor de educación física con los 
docentes de aula, para hacer que los actores directos en una competencia motriz 
sean los estudiantes con un buen proceso de enseñanza aprendizaje. 
4. Se realice futuras investigaciones relacionadas a la coordinación motriz en la 
percepción de la competencia motriz para mejorar la investigación en el campo 
educativo y así contribuir al desarrollo del país y el beneficio de la niñez y 
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INSTRUMENTO DE PERCEPCIÓN DE COMPETENCIA MOTRIZ 
CUESTIONARIO 
Institución Educativa: _________________________________     Fecha: _____________ 
INSTRUCCIONES: 
Mediante el presente se recogerá información muy importante para la investigación denominada 
“Problemas Evolutivos de Coordinación Motriz y Percepción de Competencia Motriz en la 
Clase de Educación Física en los Estudiantes de Quinto Grado de Educación Primaria de las 
Instituciones Educativas de Gestión Pública del Distrito de Pichanaki 2016”. 
Agradeceré margar con una (X)  una de las alternativas en cada pregunta del cuestionario. 
 
 
 DESARROLLO MOTRIZ (CONTROL MOTOR) 1 2 3 4 
1 Es capaz de botar el balón con una mano de manera continuada mientras está en 
movimiento. 
    
2 Es capaz de botar el balón con una mano de manera continuada mientras está 
parado. 
    
3 Salta con el pie derecho desplazándose hacia delante de manera controlada, al 
menos 10 veces sin pararse. 
    
4 Salta sobre el pie izquierdo desplazándose hacia delante de manera controlada, al 
menos 10 veces sin pararse. 
    
5 Atrapa una pelota de tenis con una mano de forma controlada.     
6 Atrapa una pelota de tenis con las dos manos de forma controlada.     
7 Es capaz de saltar de manera continuada en el mismo sitio sobre un pie (en un 
espacio de 50 cm x 50 cm, máximo 50 veces). 
    
8 Mantiene el equilibrio sobre un apoyo más de 30”.     
9 Devuelve la pelota de forma controlada con una raqueta, palo de hockey, bate, etc.     
10 Atrapa un balón con las dos manos de forma controlada.     
11 Tiene un patrón de lanzamiento maduro (lanza por encima del hombro y lo ejecuta 
con habilidad). 
    
 DESARROLLO COGNITIVO (COMPETENCIA MOTRIZ GENERAL)     
12 Es capaz de correr y pararse para evitar chocar contra un compañero/a o un 
objeto. 
    
13 Participa en los deportes y juegos de balón de manera competente con sus 
compañeros/compañeras. 
    
14 Aprende bien las habilidades de las clases de educación física.     
15 Realiza de forma automática el mismo tipo de movimientos que realizan sus 
compañeros/as. 
    
16 Maniobra con agilidad en los circuitos de obstáculos.     
17 Devuelve una pelota con el pie de forma controlada.     
18 Se mueve como los alumnos/alumnas de su edad.     
19 Es capaz de desplazarse con soltura y rapidez por encima de la base estrecha de 
un banco sueco. 
    
20 Se desplaza por el gimnasio corriendo, sin chocarse con sus 
compañeros/compañeras o con los objetos. 
    
 DESARROLLO AFECTIVO Y SOCIAL     
21 Decide sin presión los movimientos a realizar en juegos de equipo.      






22 Interactúa con los demás en un clima de equidad e inclusión, en el desarrollo de 
juegos en equipo. 
    
23 Decide de manera libre y responsable el apoyo a sus compañeros en la realización 
de algunos movimientos en los deportes colectivos.  
    
24 Motiva a sus compañeros en los deportes colectivos, cuando el marcador está en 
contra. 
    
25 Durante los juegos en equipo es justo con sus compañeros cuando hay una 
gresca, ante un movimiento que permitió la pérdida del juego en equipo. 



























































TEST PARA LA VALORACIÓN DE COORDINACIÓN 
 
Institución Educativa: ________________________________     Fecha: _____________ 
INSTRUCCIONES: 
Mediante el presente se recogerá información observada sobre coordinación corporal  en escolares 
de 5 á 14 años, para la investigación denominada “Problemas Evolutivos de Coordinación Motriz 
y Percepción de Competencia Motriz en la Clase de Educación Física en los Estudiantes de 
Quinto Grado de Educación Primaria de las Instituciones Educativas de Gestión Pública del 
Distrito de Pichanaki 2016”. 
Agradece marcar con los puntajes que corresponda en cada caso. 
BAREMO:  
PUNTAJES CATEGORÍAS 
Menor  a  70 
71       a      85 
86       a    115 
116     a    130 
131     a    145 
 Insuficiencia  de coordinación 
 Perturbación en la coordinación 
 Coordinación normal 
 Buena coordinación 
 Muy buena coordinación 
 
1. PRUEBA (EQUILIBRIO DESPLAZÁNDOSE HACIA ATRÁS):  
MATERIALES: 3 listones de madera de 3m. de largo, 3cm de alto y anchuras de 3cm, 4,5 cm y 6cm 
respectivamente. Los listones van montados sobre unas bases de madera de 12 cm. De ancho, 5 cm 
de largo y 2 cm de alto que le da altura definitiva al aparato, en total 5cm estas bases van colocados 
cada 50 cm. 
El estudiante tiene que realizar una prueba en cada una de las barras. En la prueba, el estudiante 
debe ir hacia adelante y espalda; máximo 8 puntos, el estudiante tiene que realizar tres intentos en 
cada barra. 
Intentos  1. Barra (larga) 2. Barra  (mediana) 3. Barra (pequeña) 
Primer     
Segundo    
Tercer    
Total     
 
2. PRUEBA (SALTAR CON UNA PIERNA UNIPODAL): 
MATERIALES: 12 planchas rectangulares de goma de espuma (50 X 20 X 5cm de altura). 
Test número 2 una espuma; si los estudiantes pasan el primer intento, pasa al siguiente altura, 3 
intentos por cada altura. 




















Pierna izquierda           
Pierna derecha           
 
3. PRUEBA (SALTOS LATERALES - PARA UN LADO Y PARA EL OTRO): 
MATERIALES: Dos planchas de contrachapado de 60 X 50 X 0,8 cm. De grueso, atornilladas juntas 
y preparadas a prueba de deslizamientos. En su parte central va atornillada una tira de madera de 60 









4. PRUEBA (TRANSPOSICIONES LATERALES): 
MATERIALES: Dos tablas de 25 X 25 X 1,5 cm de grueso. Haciendo de base y en sus esquinas lleva 
cuatro topes de puerta (de caucho) que va a dar al aparato una altura del suelo de 3,7 cm. Un 
cronometro. 
3 transposiciones, se cuenta los puntos: 1 punto para transposición de tablones y 1 punto para la 























































Matriz de consistencia 
 
Problemas evolutivos de coordinación motriz y percepción de competencia motriz en la clase de educación física en los estudiantes de quinto 
grado de educación primaria de las instituciones educativas de gestión pública del distrito de pichanaki periodo - 2016. 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DISEÑO 
POBLACIÓN Y 
MUESTRA 
¿Qué relación existe entre 
Problemas Evolutivos de 
Coordinación Motriz en la 
Percepción de Competencia 
Motriz en la clase de 
Educación Física en 
Estudiantes De Quinto Grado 
De Educación Primaria De 
Las Instituciones Educativas 
de Gestión Pública del 
Distrito De Pichanaki 2016? 
Problemas Específicos: 
Problema Específico 1: 
¿Qué relación existe entre el 
el control postural y el 
desarrollo cognitivo en la 
clase de educación física en 
Estudiantes De Quinto Grado 
de Educación Primaria De 
Las Instituciones Educativas 
de Gestión Pública del 
Distrito De Pichanaki? 
Problema Específico 2: 
¿Qué relación existe entre la 
coordinación dinámica 
general y el desarrollo motriz 
Objetivo General: 
Determinar la relación 
que existe entre 
Problemas Evolutivos De 
Coordinación Motriz en la 
Percepción de 
Competencia Motriz en la 
clase de Educación Física 
En Estudiantes de Quinto 
Grado de Educación 
Primaria de Las 
Instituciones Educativas 
de Gestión Pública Del 




Objetivo Específico 1: 
Determinar la relación 
que existe entre el 
control postural y el 
desarrollo cognitivo en la 
clase de educación física 
en Estudiantes de Quinto 
Grado de Educación 
Primaria de Las 
Hipótesis: 
Existe relación directa y 
significativa entre Problemas 
Evolutivos de Coordinación 
Motriz en la Percepción de 
Competencia Motriz en la clase 
de Educación Física en 
Estudiantes de Quinto Grado de 
Educación Primaria de las 
Instituciones Educativas de 
Gestión Pública Del Distrito de 
Pichanaki 2016. 
Hipótesis Específicas: 
Hipótesis Específica 1: 
H1: Existen relación directa y 
significativa  entre el control 
postural y el desarrollo cognitivo 
en la clase de educación física en 
Estudiantes de Quinto Grado de 
Educación Primaria de las 
Instituciones Educativas de 
Gestión Pública del Distrito de 
Pichanaki. 
 
Hipótesis Específica 2: 
H2: Existe relación directa y 
Variable Independiente:  








En el estudio 




2. Tipo de 
investigación: 
Investigación Básica. 
3. Diseño de la 
investigación 
            O1 
 
M       r 
 




        O1 r O2  
 
Dónde:  
M Es la muestra de 
estudiantes de la 
instituciones educativas 
de gestión pública del 
distrito de Pichanaki, O1 
POBLACIÓN:  
La población está constituida 
por los estudiantes de quinto 
grado de las diferentes 
instituciones educativas de 




La muestra se seleccionara por 
muestreo por grupos 
constituidos, por accesibilidad, 
quedando conformada la 
muestra por 127 estudiantes 
del quinto grado de primaria de 
las instituciones educativas de 







en la clase de educación 
física en Estudiantes de 
Quinto Grado De Educación 
Primaria de las Instituciones 
Educativas de Gestión 
Pública del Distrito De 
Pichanaki.? 
Problema Específico 3: 
¿Qué relación existe entre la 
función tónica y el desarrollo 
afectivo y social en la clase 
de educación física En 
Estudiantes De Quinto Grado 
De Educación Primaria de las 
Instituciones Educativas De 
Gestión Pública Del Distrito 
de Pichanaki? 
Instituciones Educativas 
de Gestión Pública del 
Distrito de Pichanaki 
 
Objetivo Específico 2: 
Determinar la relación 
que existe entre la 
coordinación dinámica 
general y el desarrollo 
motriz en la clase de 
educación física en 
Estudiantes de Quinto 
Grado de Educación 
Primaria de las 
Instituciones Educativas 
de Gestión Púbica del 
Distrito de Pichanaki. 
Objetivo Específico 3: 
Determinar la relación 
que existe entre la 
función tónica y el 
desarrollo afectivo y 
social en la clase de 
educación física en 
Estudiantes de Quinto 
Grado de Educación 
Primaria de las 
Instituciones Educativas 
de Gestión Pública del 
Distrito De Pichanaki. 
significativa entre la coordinación 
dinámica general y el desarrollo 
motriz en la clase de educación 
física en Estudiantes de Quinto 
Grado de Educación Primaria de 
las Instituciones Educativas de 
Gestión Pública Del Distrito de 
Pichanaki. 
 
Hipótesis Específica 3: 
H3: Existe relación directa y 
significativa entre la función 
tónica y el desarrollo afectivo y 
social en la clase de educación 
física en Estudiantes de Quinto 
Grado de Educación Primaria de 
las Instituciones Educativas de 
Gestión Pública del Distrito de 
Pichanaki. 
es la información 
(observación) de la 
variable problemas 
evolutivos de la 
coordinación, O2 es la 
información 
(observación) de la 


















































Fotografías de estudiantes en la prueba de percepción de la competencia motriz 
 
 
 
 
 
 
 
